情報交換活動規制法理の適用可能性 : 国際航空貨物運賃カルテル事件を素材として by 斉藤 高広 et al.
情
報
交
換
活
動
規
制
法
理
の
適
用
可
能
性
︱
︱
国
際
航
空
貨
物
運
賃
カ
ル
テ
ル
事
件
を
素
材
と
し
て
︱
︱
斉
藤
高
広
は
じ
め
に
︱
︱
本
稿
の
課
題
と
展
開
︱
︱
一
情
報
交
換
活
動
に
対
す
る
基
本
視
座
二
欧
米
競
争
法
の
状
況
三
わ
が
国
に
お
け
る
規
制
法
理
の
適
用
可
能
性
お
わ
り
に
は
じ
め
に
︱
︱
本
稿
の
課
題
と
展
開
︱
︱
市
場
に
お
い
て
良
質
廉
価
な
競
争
を
促
し
つ
つ
、
共
同
行
為
や
協
調
的
行
動
を
も
た
ら
す
情
報
交
換
活
動
を
違
法
行
為
と
し
て
規
制
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
が
国
の
独
占
禁
止
法
は
、
情
報
交
換
活
動
そ
れ
自
体
を
違
法
行
為
と
は
考
え
て
お
ら
ず
、
共
同
行
為
を
形
成
・
実
行
・
維
持
す
る
﹁
意
思
の
連
絡
﹂
を
検
出
す
る
媒
体
と
位
置
づ
け
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
欧
米
競
争
法
は
、
情
報
交
換
活
動
を
実
施
す
る
合
意
︵
情
報
交
換
合
意
︶
も
違
法
要
件
と
考
え
て
い
る
。
前
記
問
題
に
対
し
て
は
、
寡
占
市
場
に
お
け
る
閉
鎖
的
な
形
で
実
施
さ
れ
る
情
報
交
換
活
動
で
あ
っ
て
、
本
来
な
ら
ば
秘
密
に
す
べ
き
競
争
上
重
要
な
戦
略
情
報
を
閉
鎖
的
な
形
で
迅
速
に
行
う
場
合
に
可
能
で
あ
る
、
と
回
答
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
筆
者
は
ア
メ
リ
カ
反
ト
ラ
ス
ト
法
及
び
Ｅ
Ｕ
競
争
法
に
お
け
る
情
報
交
換
活
動
規
制
法
理
︵
以
下
、
規
制
法
理
と
略
す
る
こ
80
と
が
あ
る
︶
に
つ
い
て
検
討
を
加
(
)
え
た
。
も
っ
と
も
、
時
間
を
隔
て
て
独
立
し
て
論
じ
て
い
る
た
め
包
括
的
な
形
で
整
理
さ
れ
て
お
ら

ず
、
ま
た
、
欧
米
競
争
法
の
展
開
か
ら
得
ら
れ
た
示
唆
に
基
づ
い
て
独
禁
法
上
の
課
題
点
を
指
摘
し
た
も
の
の
、
実
際
い
か
な
る
場
面
に
お
い
て
同
法
理
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
必
ず
し
も
明
確
に
は
し
て
い
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
、
欧
米
競
争
法
が
形
成
し
た
規
制
法
理
を
整
理
し
概
観
し
た
上
で
、
わ
が
国
に
お
け
る
最
近
の
国
際
航
空
貨
物
運
賃
カ
ル
テ
ル
事
件
を
素
材
に
し
て
、
同
法
理
の
適
用
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
(
)
た
い
。

一
情
報
交
換
活
動
に
対
す
る
基
本
視
座
⑴
情
報
交
換
活
動
は
、
そ
の
形
態
や
機
能
が
多
様
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
競
争
制
限
的
と
も
競
争
促
進
的
と
も
評
価
さ
れ
う
る
。
複
数
の
行
為
者
が
、
価
格
カ
ル
テ
ル
な
ど
具
体
的
な
競
争
制
限
行
為
を
形
成
・
維
持
す
る
目
的
で
、
個
別
に
ま
た
は
事
業
者
団
体
や
第
三
者
機
関
を
通
じ
て
情
報
を
伝
達
、
保
有
す
る
こ
と
か
ら
、
情
報
交
換
活
動
を
検
証
す
る
こ
と
で
競
争
制
限
行
為
に
関
わ
る
合
意
を
認
定
す
る
。
こ
の
場
合
、
情
報
交
換
活
動
は
競
争
制
限
行
為
の
温
床
と
な
る
。
他
方
で
、
事
業
者
は
、
商
品
・
役
務
を
よ
り
効
率
的
か
つ
的
確
に
製
造
・
提
供
す
る
上
で
、
市
場
の
状
況
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。
最
終
需
要
者
た
る
消
費
者
も
、
商
品
・
役
務
に
関
す
る
価
格
や
品
質
な
ど
基
本
的
な
情
報
は
勿
論
の
こ
と
、
安
全
性
や
環
境
負
荷
な
ど
の
属
性
情
報
も
熟
知
し
た
上
で
、
消
費
活
動
を
行
う
こ
と
が
望
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
市
場
の
透
明
性
を
確
保
す
る
こ
と
は
有
益
で
あ
る
。
適
法
と
評
価
さ
れ
る
統
計
を
目
的
と
し
た
情
報
交
換
活
動
で
あ
っ
(
)
て
も
、
そ
の
実
態
と
し
て
、
単
な
る
市
況
情
報
の
報
告
や
概
括
情

報
を
中
心
と
す
る
統
計
情
報
の
域
に
と
ど
ま
ら
ず
、
あ
わ
せ
て
価
格
引
上
げ
の
必
要
性
を
示
唆
し
た
り
、
あ
る
い
は
個
別
企
業
の
事
業
活
動
を
識
別
で
き
る
方
式
で
情
報
を
共
有
し
た
り
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
事
業
者
に
協
調
的
行
動
を
促
す
こ
と
か
ら
、
競
争
制
限
効
果
が
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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⑵統
計
目
的
の
情
報
交
換
活
動
で
は
な
く
、
カ
ル
テ
ル
の
形
成
を
目
的
と
し
て
実
施
さ
れ
る
秘
密
裡
の
情
報
交
換
活
動
に
つ
い
て
は
、
そ
の
適
法
性
を
議
論
す
る
余
地
は
皆
無
と
言
っ
て
よ
い
。
わ
が
国
で
は
、
こ
の
よ
う
な
情
報
交
換
活
動
を
検
証
し
、
共
同
性
を
認
定
す
る
に
あ
た
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
事
業
者
間
の
﹁
意
思
の
連
絡
﹂
を
見
出
し
て
こ
れ
を
立
証
(
)
す
る
。
従
来
か
ら
、
	
事
前
の
連
絡
・


交
渉
、

連
絡
・
交
渉
の
内
容
、

外
形
的
な
行
為
の
一
致
の
三
点
を
総
合
的
に
考
慮
し
た
上
で
、
漸
次
醸
成
さ
れ
る
暗
黙
の
了
解
や
黙
示
の
合
意
を
含
め
て
﹁
意
思
の
連
絡
﹂
を
立
証
し
て
き
た
と
(
)
こ
ろ
、
い
つ
、
誰
が
、
い
か
な
る
形
で
合
意
を
形
成
す
る
に
至
っ
た

か
、
カ
ル
テ
ル
の
意
図
や
目
的
も
加
味
す
る
な
ど
、
比
較
的
厳
密
な
立
証
を
求
め
る
傾
向
に
あ
(
)
っ
た
。
こ
の
点
、
今
日
、
入
札
談
合
事

件
だ
け
で
な
く
価
格
カ
ル
テ
ル
事
件
に
お
い
て
も
、
必
ず
し
も
合
意
形
成
の
日
時
等
を
厳
密
に
特
定
す
る
こ
と
な
く
、﹁
概
括
的
認
識
﹂
に
よ
っ
て
﹁
意
思
の
連
絡
﹂
や
合
意
を
認
定
す
る
方
向
に
(
)
あ
る
。

共
同
性
の
立
証
を
厳
密
に
行
う
の
は
、
意
識
的
並
行
行
為
の
問
題
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
同
一
環
境
に
あ
っ
て
原
材
料
の
高
騰
に
直
面
し
た
事
業
者
は
共
同
で
一
斉
値
上
げ
す
る
理
由
は
乏
し
い
が
、
個
々
の
事
業
者
に
お
け
る
個
別
の
判
断
に
よ
っ
て
自
主
的
な
価
格
引
上
げ
に
及
ん
だ
結
果
、
外
形
的
に
行
為
の
一
致
が
生
じ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
と
り
わ
け
寡
占
事
業
者
は
、
相
互
依
存
関
係
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
自
他
と
も
に
競
争
的
行
動
を
牽
制
し
あ
い
、
各
社
の
事
業
戦
略
が
類
似
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
⑶
行
為
の
外
形
的
一
致
だ
け
で
は
共
同
行
為
と
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
と
い
う
理
解
は
、
わ
が
国
に
限
ら
ず
、
海
外
の
競
争
法
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
た
だ
し
、﹁
合
意
﹂
に
よ
っ
て
生
じ
る
競
争
制
限
の
態
様
は
、
価
格
引
上
げ
だ
け
で
は
な
く
、
価
格
競
争
の
停
止
と
い
う
市
場
の
安
定
化
に
対
し
て
も
、
積
極
的
な
規
制
を
試
み
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
高
止
ま
り
し
た
横
並
び
の
価
格
は
、
需
給
バ
ラ
ン
ス
を
反
映
し
た
結
果
で
は
な
く
、
事
業
活
動
に
対
す
る
相
互
監
視
か
ら
硬
直
状
態
と
し
て
現
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
そ
の
場
合
、
競
争
的
行
動
を
抑
止
し
、
競
争
回
避
行
動
を
促
進
す
る
よ
う
な
情
報
交
換
活
動
を
行
っ
て
い
る
点
に
、
人
為
性
を
見
出
す
余
地
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
均
衡
状
態
や
競
争
回
避
か
ら
の
逸
脱
を
監
視
す
る
効
果
が
も
た
ら
さ
れ
る
情
報
交
換
合
意
を
捉
え
る
の
が
、
欧
米
競
争
法
に
お
け
る
情
報
交
換
活
動
規
制
で
あ
る
。
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二欧
米
競
争
法
の
状
況

反
ト
ラ
ス
ト
法
に
お
け
る
規
制
法
理
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
お
け
る
情
報
交
換
活
動
規
制
を
辿
る
と
、
一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
事
業
者
団
体
に
対
す
る
規
制
か
ら
始
ま
り
、
一
九
六
〇
年
代
の
寡
占
規
制
強
化
の
な
か
、
価
格
情
報
の
交
換
活
動
を
違
法
と
判
断
し
た
コ
ン
テ
ナ
ー
事
件
判
決
が
示
し
た
違
法
性
判
断
基
準
が
、
そ
の
後
、
刑
事
事
件
や
民
事
事
件
に
お
い
て
踏
襲
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
(
)
か
る
。

⑴
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
急
増
し
た
事
業
者
団
体
に
お
い
て
、
一
九
一
〇
年
代
、
情
報
交
換
活
動
を
推
奨
す
る
運
動
が
展
開
し
た
。
こ
の
運
動
は
、﹁
公
開
価
格
政
策
﹂
と
称
す
る
﹁
新
し
い
競
争
﹂
を
提
唱
し
、
価
格
情
報
の
公
開
・
共
有
を
通
じ
て
、
業
界
内
に
お
け
る
行
き
過
ぎ
た
競
争
や
不
公
正
な
競
争
を
規
律
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
提
唱
者
で
あ
る
弁
護
士
の
Ａ
・
Ｊ
・
エ
デ
ィ
ー
に
よ
れ
ば
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
を
助
長
す
る
目
的
を
有
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
(
)
る
が
、
連
邦

最
高
裁
は
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
一
九
三
〇
年
代
に
か
け
て
、
同
運
動
の
影
響
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
事
業
者
団
体
に
お
け
る
情
報
交
換
活
動
の
違
法
性
に
つ
い
て
判
断
を
迫
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
な
か
で
、
連
邦
最
高
裁
判
決
は
、
構
成
事
業
者
に
対
す
る
詳
細
か
つ
特
定
可
能
な
情
報
提
供
を
実
施
す
る
﹁
合
意
﹂
に
着
目
し
て
い
た
が
、
し
か
し
実
質
的
に
は
、
む
し
ろ
生
産
調
整
や
価
格
決
定
の
目
的
や
効
果
を
認
定
し
、
競
争
制
限
行
為
に
関
わ
る
合
意
に
つ
い
て
シ
ャ
ー
マ
ン
法
一
条
違
反
と
す
る
も
の
で
あ
(
)
っ
た
。
10
⑵
反
ト
ラ
ス
ト
法
上
、
情
報
交
換
活
動
規
制
に
つ
い
て
先
例
的
意
義
を
持
つ
の
は
、
一
九
六
九
年
の
コ
ン
テ
ナ
ー
事
件
連
邦
最
高
裁
判
決
で
(
)
あ
る
。
市
場
の
構
造
と
製
品
の
特
性
に
着
目
し
て
、
段
ボ
ー
ル
コ
ン
テ
ナ
ー
製
造
業
者
ら
に
よ
る
コ
ン
テ
ナ
ー
価
格
情
報
を
11
交
換
す
る
合
意
︵
情
報
交
換
合
意
︶
を
シ
ャ
ー
マ
ン
法
一
条
の
成
立
要
件
で
あ
る
﹁
合
意
﹂
と
捉
え
た
。
コ
ン
テ
ナ
ー
は
、
製
品
差
別
化
に
乏
し
く
代
替
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
価
格
競
争
が
重
要
な
競
争
手
段
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
、
本
件
の
対
象
情
報
は
、
顧
客
に
対
す
る
各
社
の
販
売
価
格
や
見
積
価
格
で
あ
り
、
供
給
過
剰
の
た
め
価
格
は
下
落
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、
価
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格
は
概
ね
一
致
し
て
安
定
状
態
に
あ
っ
た
。
連
邦
最
高
裁
は
、
本
件
下
級
審
判
決
と
同
様
、
①
情
報
交
換
合
意
を
認
定
し
、
②
寡
占
市
場
と
い
う
市
場
の
構
造
︵
集
中
度
、
新
規
参
入
の
難
易
度
︶
、
③
製
品
特
性
︵
代
替
性
、
価
格
弾
力
性
︶
・
交
換
情
報
の
種
類
︵
鮮
度
、
特
定
化
、
公
開
性
︶
を
考
慮
要
因
と
し
て
違
法
性
を
判
断
し
、
価
格
競
争
の
回
避
と
い
う
競
争
制
限
効
果
を
推
認
す
る
判
断
枠
組
み
を
認
容
し
た
。
本
件
で
は
、
各
社
が
求
め
に
応
じ
て
価
格
情
報
を
提
供
し
あ
う
合
意
を
要
件
事
実
と
し
て
の
合
意
と
認
定
し
て
い
る
。
価
格
の
安
定
化
を
目
的
と
す
る
具
体
的
な
合
意
や
意
図
を
、
直
接
か
つ
積
極
的
に
捉
え
よ
う
と
は
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
価
格
先
導
制
︵
プ
ラ
イ
ス
・
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
︶
や
価
格
の
一
斉
引
上
げ
と
い
う
現
象
に
つ
い
て
競
争
制
限
効
果
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
当
該
価
格
情
報
の
交
換
を
通
じ
て
価
格
競
争
を
回
避
し
、
コ
ン
テ
ナ
ー
価
格
の
安
定
化
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
競
争
制
限
効
果
を
推
認
し
て
い
る
。
⑶
コ
ン
テ
ナ
ー
事
件
で
示
さ
れ
た
判
断
枠
組
み
は
、
そ
の
後
も
、
ジ
プ
サ
ム
刑
事
事
件
連
邦
最
高
裁
判
決
︵
一
九
七
八
年
︶
や
ト
ッ
ド
対
エ
ク
ソ
ン
民
事
事
件
判
決
︵
二
〇
〇
一
年
︶
で
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。
ジ
プ
サ
ム
刑
事
事
件
で
は
、
連
邦
最
高
裁
は
、
石
膏
板
製
造
業
者
に
よ
る
価
格
情
報
に
よ
っ
て
価
格
の
安
定
化
が
も
た
ら
さ
れ
、
協
調
的
な
価
格
設
定
行
動
が
助
長
さ
れ
て
い
る
と
認
定
(
)
す
る
。
す
な
わ
ち
、
自
己
の
価
格
情
報
を
他
社
に
通
知
す
る
こ
と
が
、
値
引
き
な
ど
隠
れ
た
競
争
を
躊
躇
さ
せ
る
機
能
と
効
果
を
指
摘
12
す
る
。
価
格
に
及
ぼ
す
効
果
の
み
な
ら
ず
、
本
件
は
刑
事
事
件
で
あ
る
こ
と
か
ら
競
争
制
限
の
意
図
・
目
的
の
立
証
ま
で
要
求
し
て
い
る
が
、
コ
ン
テ
ナ
ー
事
件
の
よ
う
に
民
事
事
件
に
お
け
る
競
争
制
限
効
果
に
基
づ
く
判
断
枠
組
み
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
旨
を
明
確
に
し
て
い
る
。
コ
ン
テ
ナ
ー
事
件
法
理
は
、
私
人
間
に
お
け
る
民
事
訴
訟
で
も
援
用
さ
れ
て
い
る
。
ト
ッ
ド
対
エ
ク
ソ
ン
事
件
で
は
、
石
油
産
業
専
門
職
員
の
給
与
価
格
に
関
わ
る
ベ
ン
チ
マ
ー
キ
ン
グ
活
動
に
よ
っ
て
当
該
職
員
の
給
与
報
酬
価
格
が
抑
制
さ
れ
て
い
る
、
と
原
告
が
主
張
(
)
し
た
。
控
訴
裁
判
所
は
、
地
裁
判
決
を
覆
し
て
、
コ
ン
テ
ナ
ー
事
件
判
決
と
ジ
プ
サ
ム
事
件
判
決
に
依
拠
し
な
が
ら
、
専
門
職
員
の
13
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労
働
供
給
に
は
代
替
性
や
価
格
弾
力
性
が
あ
る
と
し
て
当
該
市
場
を
画
定
し
た
上
で
、
石
油
業
界
の
寡
占
的
構
造
、
ベ
ン
チ
マ
ー
キ
ン
グ
活
動
を
通
じ
た
過
去
及
び
将
来
に
及
ぶ
賃
金
デ
ー
タ
の
特
定
化
か
ら
、
協
調
的
な
価
格
設
定
行
動
が
促
進
さ
れ
て
い
る
、
と
判
断
し
て
い
る
。
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
お
け
る
規
制
法
理
は
、
寡
占
市
場
に
お
け
る
協
調
的
な
価
格
設
定
行
動
を
対
象
と
し
、
価
格
の
安
定
化
と
い
う
視
点
で
競
争
制
限
効
果
を
推
認
す
る
手
法
と
な
っ
て
い
る
。
一
連
の
判
決
は
、
価
格
の
安
定
と
い
う
合
意
や
目
的
を
積
極
的
に
認
定
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
価
格
情
報
の
交
換
を
通
じ
て
秘
密
の
値
引
き
を
抑
制
し
、﹁
秘
密
な
い
し
暗
黙
の
共
謀
﹂
を
監
視
す
る
機
能
を
指
摘
す
る
。
し
か
し
他
方
で
、
価
格
の
一
斉
引
上
げ
を
め
ぐ
る
事
件
で
は
、
コ
ン
テ
ナ
ー
事
件
法
理
を
積
極
的
に
援
用
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
私
人
が
提
起
す
る
民
事
事
件
で
は
、
原
告
側
が
、
価
格
引
上
げ
カ
ル
テ
ル
に
関
し
て
、
コ
ン
テ
ナ
ー
事
件
法
理
に
基
づ
い
て
情
報
交
換
合
意
の
違
法
性
を
主
張
す
る
も
の
の
、
同
法
理
を
限
定
的
に
捉
え
た
り
、
被
告
が
独
自
に
行
動
す
る
可
能
性
が
あ
る
点
を
指
摘
し
た
り
す
る
な
ど
、
原
告
敗
訴
と
す
る
下
級
審
判
決
例
が
少
な
く
(
)
な
い
。
14

Ｅ
Ｕ
競
争
法
に
お
け
る
規
制
法
理
Ｅ
Ｕ
競
争
法
は
、
域
内
市
場
に
つ
い
て
は
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
一
〇
一
条
に
よ
っ
て
、
ま
た
加
盟
国
で
も
同
規
定
を
平
準
化
し
た
自
国
競
争
法
に
よ
っ
て
、
共
同
行
為
を
規
制
し
て
(
)
い
る
。
情
報
交
換
活
動
規
制
は
、
共
同
行
為
の
規
制
原
理
が
洗
練
化
さ
れ
た
後
、
違
法
性
判
断
基
15
準
が
徐
々
に
形
成
さ
れ
、
一
九
九
〇
年
代
、
適
用
免
除
申
請
を
審
査
し
た
Ｕ
Ｋ
ト
ラ
ク
タ
ー
事
件
に
お
い
て
結
実
(
)
し
た
。
16
⑴
情
報
交
換
活
動
規
制
法
理
の
原
型
は
、
黎
明
期
に
お
け
る
寡
占
規
制
の
な
か
で
形
成
さ
れ
た
共
同
行
為
規
制
法
理
、
す
な
わ
ち
、
事
業
者
同
士
の
接
触
を
厳
格
に
規
制
し
、
独
自
に
意
思
決
定
を
行
っ
た
か
否
か
、
と
い
う
接
触
理
論
と
独
自
の
決
定
原
理
に
あ
る
。
一
九
六
〇
年
代
、
欧
州
委
員
会
は
、
競
争
法
の
適
用
事
例
が
増
加
し
た
こ
と
に
伴
っ
て
相
談
件
数
も
増
え
た
こ
と
か
ら
、
一
九
六
八
年
告
示
︵﹁
事
業
者
間
の
提
携
に
関
す
る
協
定
・
決
定
及
び
共
同
行
為
に
関
す
る
告
示
﹂︶
に
お
い
て
、
違
法
と
な
る
共
同
行
為
と
適
法
と
情報交換活動規制法理の適用可能性（斉藤高広）
85
評
価
さ
れ
る
協
力
行
為
と
の
線
引
き
を
示
し
、
統
計
情
報
な
ど
正
当
な
情
報
交
換
活
動
が
同
条
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
(
)
し
た
。
そ
の
前
後
、
価
格
先
導
制
を
通
じ
た
価
格
引
上
げ
や
事
業
者
団
体
の
示
す
推
奨
価
格
の
遵
守
な
ど
に
対
し
て
、
カ
ル
テ
ル
規
制
17
を
本
格
化
し
た
が
、
情
報
交
換
活
動
そ
の
も
の
を
規
制
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
情
報
交
換
活
動
規
制
の
契
機
と
な
っ
た
の
が
、
一
九
七
八
年
の
C
O
B
E
L
P
A
/V
N
P
事
件
決
定
と
模
造
羊
皮
紙
事
件
決
定
で
(
)
あ
る
。
18
双
方
と
も
事
業
者
団
体
に
お
い
て
、
本
来
で
あ
れ
ば
事
業
秘
密
と
さ
れ
、
あ
る
い
は
他
の
方
法
に
よ
っ
て
は
入
手
困
難
な
情
報
、
す
な
わ
ち
、
各
社
の
生
産
数
量
や
販
売
量
、
輸
出
価
格
な
ど
の
情
報
に
つ
い
て
詳
細
か
つ
定
期
的
に
伝
達
・
共
有
し
あ
う
情
報
交
換
活
動
が
問
題
と
な
っ
た
。
競
争
リ
ス
ク
を
回
避
し
、
市
場
戦
略
の
協
調
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
た
。
翌
年
、
欧
州
委
員
会
が
、
年
次
報
告
書
︵﹁
第
七
次
競
争
政
策
年
次
報
告
︵
一
九
七
七
年
度
︶﹂︶
に
お
い
て
、
情
報
交
換
活
動
の
違
法
性
を
判
断
す
る
た
め
の
具
体
的
な
判
断
基
準
や
考
慮
要
因
を
示
(
)
し
た
。
す
な
わ
ち
、
⒜
交
換
さ
れ
る
情
報
の
種
類
や
内
容
、
⒝
寡
占
市
場
と
い
う
市
場
の
構
造
、
⒞
情
報
19
共
有
に
よ
っ
て
﹁
隠
れ
た
競
争
﹂
を
制
約
し
価
格
の
硬
直
化
を
招
来
す
る
と
い
う
、
不
確
実
性
の
解
消
な
い
し
透
明
性
の
確
保
の
弊
害
、
で
あ
る
。
⑵
情
報
交
換
活
動
に
対
す
る
違
法
性
判
断
基
準
と
考
慮
要
因
の
意
味
内
容
を
さ
ら
に
明
確
に
し
た
の
が
Ｕ
Ｋ
ト
ラ
ク
タ
ー
事
件
で
(
)
あ
る
。
本
件
は
、
第
三
者
機
関
を
通
じ
て
、
英
国
向
け
ト
ラ
ク
タ
ー
を
販
売
す
る
事
業
者
ら
に
よ
る
情
報
交
換
活
動
に
つ
い
て
、
Ｔ
Ｆ
20
Ｅ
Ｕ
一
〇
一
条
三
項
に
基
づ
い
て
適
用
免
除
を
申
請
し
た
と
こ
ろ
、
欧
州
委
員
会
が
こ
れ
を
認
容
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
司
法
機
関
に
お
い
て
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
一
〇
一
条
一
項
違
反
が
確
認
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
基
本
と
な
っ
て
い
る
違
法
性
判
断
基
準
や
考
慮
要
因
は
、
前
述
し
た
共
同
規
制
法
理
と
前
掲
年
次
報
告
書
が
示
し
た
考
慮
要
因
で
あ
る
。
寡
占
市
場
と
い
う
市
場
構
造
に
お
い
て
、
各
社
の
企
業
行
動
を
把
握
で
き
る
程
度
、
詳
細
か
つ
迅
速
に
情
報
を
交
換
し
あ
う
事
実
上
の
合
意
が
、
価
格
競
争
を
抑
制
し
、
競
争
回
避
行
動
を
も
た
ら
す
と
す
る
規
制
法
理
を
確
立
し
た
。
本
件
の
基
本
的
な
ス
タ
ン
ス
や
寡
占
市
場
観
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
競
争
的
な
市
場
で
あ
れ
ば
、
透
明
性
を
確
保
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す
る
こ
と
で
、
事
業
者
間
に
お
け
る
有
効
か
つ
効
率
的
な
競
争
を
促
進
し
、
消
費
者
厚
生
を
高
め
る
。
一
方
、
寡
占
市
場
で
は
、
価
格
情
報
や
販
売
数
量
な
ど
競
争
上
重
要
な
戦
略
情
報
を
共
有
し
、
競
争
者
の
行
動
に
関
し
て
不
確
実
性
を
除
去
す
る
こ
と
が
、
相
互
の
事
業
活
動
や
企
業
行
動
の
監
視
に
つ
な
が
り
、
個
別
の
取
引
に
お
け
る
価
格
競
争
を
典
型
と
す
る
﹁
隠
れ
た
競
争
﹂
の
機
会
を
奪
う
。
販
売
地
域
ご
と
に
分
類
さ
れ
た
各
社
の
販
売
実
績
を
相
互
に
か
つ
迅
速
に
把
握
す
る
仕
組
み
に
よ
っ
て
競
争
回
避
行
動
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
、
と
。
加
え
て
、
情
報
交
換
合
意
に
よ
っ
て
、
具
体
的
に
監
視
機
能
が
生
じ
て
い
た
か
ど
う
か
、
ま
た
、
実
際
に
ど
の
程
度
の
競
争
制
限
が
あ
っ
た
か
を
立
証
す
る
こ
と
は
現
実
的
に
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
反
事
実
的
な
仮
定
の
も
と
、
競
争
制
限
効
果
を
推
認
す
る
こ
と
で
立
証
責
任
を
転
換
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。
Ｕ
Ｋ
ト
ラ
ク
タ
ー
事
件
は
、
経
済
的
要
因
と
と
も
に
情
報
交
換
活
動
も
間
接
証
拠
と
し
な
が
ら
、
三
〇
社
以
上
の
業
者
に
よ
る
価
格
の
一
斉
引
上
げ
に
対
し
て
﹁
相
互
協
調
行
為
﹂
と
し
て
規
制
し
よ
う
と
試
み
た
ウ
ッ
ド
パ
ル
プ
事
件
と
は
、
前
提
と
な
る
事
実
も
法
律
構
成
も
異
に
し
て
(
)
い
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｕ
Ｋ
ト
ラ
ク
タ
ー
事
件
で
は
、
情
報
内
容
は
価
格
情
報
で
は
な
く
販
売
数
量
で
あ
り
、
ま
た
、
21
関
係
当
事
者
は
事
業
者
団
体
及
び
事
業
者
八
社
と
少
な
く
、
英
国
ト
ラ
ク
タ
ー
市
場
は
高
度
に
集
中
化
し
て
い
た
。
前
記
考
慮
要
因
に
基
づ
い
て
情
報
交
換
活
動
の
監
視
機
能
、
す
な
わ
ち
、
詳
細
か
つ
迅
速
に
秘
密
に
す
べ
き
情
報
を
相
互
に
提
供
・
保
有
し
あ
う
こ
と
で
、
独
自
に
事
業
活
動
を
決
定
す
る
機
会
を
抑
制
し
協
調
的
な
行
動
を
も
た
ら
す
と
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
重
視
し
て
い
る
。
⑶
Ｕ
Ｋ
ト
ラ
ク
タ
ー
事
件
法
理
は
、
欧
州
共
同
体
レ
ベ
ル
で
は
、
Ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｃ
条
約
に
関
わ
る
判
断
で
も
踏
襲
さ
れ
た
。
ド
イ
ツ
鉄
鋼
協
会
事
件
︵
一
九
九
八
年
・
二
〇
〇
一
年
︶
で
は
、
各
社
の
出
荷
量
と
市
場
シ
ェ
ア
に
関
し
て
製
品
別
に
分
類
さ
れ
た
情
報
交
換
合
意
に
つ
い
て
適
用
免
除
を
違
法
と
判
断
(
)
し
た
。
ま
た
、
価
格
カ
ル
テ
ル
や
数
量
制
限
カ
ル
テ
ル
を
監
視
す
る
目
的
の
も
と
、
各
社
の
注
文
22
量
や
出
荷
量
を
地
域
別
に
分
類
し
た
情
報
交
換
合
意
に
つ
い
て
、
カ
ル
テ
ル
合
意
と
と
も
に
、
独
立
し
た
一
つ
の
違
法
行
為
と
捉
え
た
ビ
ー
ム
鉄
鋼
カ
ル
テ
ル
事
件
︵
一
九
九
四
年
・
一
九
九
九
年
・
二
〇
〇
三
年
︶
で
も
、
Ｕ
Ｋ
ト
ラ
ク
タ
ー
事
件
を
先
例
と
し
て
引
用
し
、
欧
州
裁
判
所
は
、
情
報
交
換
合
意
そ
れ
自
体
が
違
法
要
件
と
し
て
の
合
意
と
な
る
旨
、
再
確
認
し
て
(
)
い
る
。
同
様
に
、
加
盟
国
競
争
法
23
情報交換活動規制法理の適用可能性（斉藤高広）
87
で
も
、
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
競
争
法
は
、
最
高
級
ホ
テ
ル
市
場
や
携
帯
電
話
通
信
事
業
分
野
に
お
い
て
、
競
争
上
重
要
な
情
報
を
交
換
す
る
こ
と
で
、
価
格
カ
ル
テ
ル
と
し
て
で
は
な
く
、
市
場
の
安
定
化
を
も
た
ら
し
た
協
調
的
行
動
に
対
し
て
、
Ｕ
Ｋ
ト
ラ
ク
タ
ー
事
件
法
理
に
基
づ
い
て
違
法
と
判
断
し
て
(
)
い
る
。
24
欧
州
委
員
会
が
二
〇
一
一
年
に
施
行
し
た
改
定
・
水
平
的
協
力
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
情
報
交
換
活
動
が
違
法
行
為
類
型
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
と
と
も
に
、
Ｕ
Ｋ
ト
ラ
ク
タ
ー
事
件
法
理
を
反
映
し
た
違
法
性
判
断
基
準
や
考
慮
要
因
な
ど
を
採
用
し
て
(
)
い
る
。
同
ガ
イ
25
ド
ラ
イ
ン
は
、
近
年
に
お
け
る
各
種
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
同
様
、
経
済
学
の
知
見
を
取
り
込
み
つ
つ
、
Ｅ
Ｕ
競
争
法
の
目
的
に
つ
い
て
は
、
共
同
市
場
の
設
立
か
ら
消
費
者
厚
生
の
増
大
に
重
心
移
動
を
し
な
が
ら
、
寡
占
市
場
に
お
け
る
共
謀
的
結
果
を
も
た
ら
す
情
報
交
換
活
動
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。
寡
占
事
業
者
に
よ
る
競
争
的
行
動
や
新
規
参
入
の
動
向
を
監
視
し
、
こ
れ
ら
を
抑
止
す
る
こ
と
で
、
協
調
的
行
動
を
維
持
し
相
互
依
存
関
係
に
よ
る
共
謀
的
結
果
が
実
現
す
る
、
と
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
前
提
に
し
て
(
)
い
る
。
26

欧
米
競
争
法
に
お
け
る
規
制
法
理
の
接
近
と
継
承
⑴
欧
米
競
争
法
は
、
価
格
カ
ル
テ
ル
や
数
量
制
限
カ
ル
テ
ル
な
ど
具
体
的
な
競
争
制
限
行
為
に
関
わ
る
合
意
を
立
証
す
る
こ
と
で
競
争
法
違
反
を
認
定
し
つ
つ
、
他
方
で
、
情
報
交
換
活
動
を
行
う
合
意
も
違
法
行
為
類
型
の
一
つ
と
し
て
い
る
。
寡
占
市
場
と
い
う
市
場
の
構
造
、
交
換
情
報
の
内
容
や
情
報
交
換
活
動
の
態
様
、
独
自
に
判
断
を
下
し
た
か
否
か
を
考
慮
要
因
と
し
、
情
報
交
換
を
行
う
合
意
を
違
法
行
為
と
構
成
す
る
判
断
枠
組
み
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
欧
米
競
争
法
に
お
け
る
情
報
交
換
規
制
に
関
わ
る
判
例
法
理
は
接
近
し
て
お
り
、
前
提
と
な
っ
て
い
る
事
件
の
背
景
事
情
も
似
通
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
お
け
る
コ
ン
テ
ナ
ー
事
件
判
決
も
、
Ｅ
Ｕ
競
争
法
に
お
け
る
Ｕ
Ｋ
ト
ラ
ク
タ
ー
事
件
判
決
も
、
寡
占
市
場
に
お
け
る
特
定
可
能
な
情
報
を
相
互
に
交
換
し
あ
う
合
意
や
実
施
形
態
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
競
争
回
避
行
動
を
問
題
視
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
厳
密
に
言
え
ば
、
二
つ
の
規
制
法
理
が
扱
っ
た
情
報
の
内
容
は
異
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
コ
ン
テ
ナ
ー
事
件
法
理
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は
、
価
格
情
報
の
共
有
に
よ
っ
て
価
格
競
争
が
委
縮
し
、
競
争
回
避
的
な
状
況
を
問
題
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
Ｕ
Ｋ
ト
ラ
ク
タ
ー
事
件
法
理
は
、
数
量
・
市
場
シ
ェ
ア
情
報
を
対
象
と
す
る
情
報
交
換
活
動
を
扱
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
が
も
っ
ぱ
ら
価
格
情
報
し
か
扱
わ
な
か
っ
た
り
、
他
方
で
、
Ｅ
Ｕ
競
争
法
も
価
格
情
報
を
規
制
対
象
外
と
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
趣
旨
で
は
、
勿
論
(
)
な
い
。
27
⑵
寡
占
市
場
に
お
け
る
協
調
的
行
動
に
対
す
る
規
制
を
め
ぐ
っ
て
、
か
つ
て
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
大
き
な
論
争
が
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
タ
ー
ナ
ー
=
ポ
ズ
ナ
ー
論
争
は
、
協
調
的
行
動
に
対
す
る
規
制
に
つ
い
て
、
一
方
で
合
意
認
定
に
関
わ
る
立
証
方
法
の
新
提
案
に
よ
る
規
制
強
化
に
積
極
的
な
評
価
と
、
他
方
で
市
場
の
構
造
か
ら
不
可
避
的
に
選
択
さ
れ
る
同
調
的
な
企
業
行
動
に
対
す
る
消
極
的
な
評
価
と
い
う
、
対
立
図
式
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
(
)
き
る
。
す
な
わ
ち
、
価
格
引
上
げ
等
の
合
意
を
具
体
的
に
立
証
す
る
こ
と
に
代
28
え
て
、
経
済
学
の
見
地
か
ら
諸
要
因
を
積
み
重
ね
る
こ
と
で
、
協
調
的
行
動
の
合
意
や
競
争
制
限
効
果
を
強
く
推
認
す
る
手
法
を
提
案
す
る
主
張
に
対
し
て
、
た
し
か
に
外
形
的
に
は
共
同
行
為
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
が
、
市
場
の
構
造
か
ら
不
可
避
的
に
生
じ
る
同
調
的
傾
向
な
い
し
現
象
は
、
む
し
ろ
各
社
が
独
自
に
合
理
的
な
判
断
を
下
し
た
結
果
生
じ
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
意
識
的
並
行
行
為
に
対
し
て
慎
重
な
判
断
を
求
め
ざ
る
を
得
な
い
と
す
る
見
解
の
対
立
で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
競
争
法
に
お
い
て
も
、
一
九
八
〇
年
代
、
す
な
わ
ち
年
次
報
告
書
の
公
表
後
、
Ｕ
Ｋ
ト
ラ
ク
タ
ー
事
件
決
定
︵
一
九
九
二
年
︶
ま
で
の
間
に
、
寡
占
規
制
強
化
の
動
き
が
あ
り
、
上
位
三
社
に
お
け
る
販
売
数
量
の
情
報
交
換
合
意
か
ら
市
場
の
安
定
化
を
も
た
ら
し
た
脂
肪
酸
事
件
決
定
︵
一
九
八
六
年
︶
も
下
さ
(
)
れ
た
。
し
か
し
他
方
で
、
斉
一
的
な
価
格
設
定
行
動
に
対
し
て
情
報
交
換
活
動
や
経
済
29
的
証
拠
な
ど
の
間
接
証
拠
に
基
づ
い
て
、
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
一
〇
一
条
一
項
に
お
け
る
﹁
相
互
協
調
的
行
為
︵
concerted
practices︶
﹂
を
問
う
た
前
掲
ウ
ッ
ド
パ
ル
プ
事
件
で
は
、
欧
州
裁
判
所
は
、
委
員
会
決
定
を
覆
し
た
こ
と
か
ら
、
寡
占
規
制
や
協
調
的
行
動
規
制
に
対
す
る
限
界
が
露
呈
す
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
う
評
価
も
あ
る
。
も
っ
と
も
、
ウ
ッ
ド
パ
ル
プ
事
件
で
は
、
三
〇
社
を
超
え
る
Ｅ
Ｃ
共
同
体
内
外
の
事
業
者
に
よ
る
価
格
引
上
げ
行
為
を
問
題
と
し
て
い
る
。
勿
論
、
意
識
的
並
行
行
為
の
対
象
は
、
同
調
的
な
価
格
引
上
げ
に
情報交換活動規制法理の適用可能性（斉藤高広）
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限
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
が
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
、
コ
ン
テ
ナ
ー
事
件
法
理
を
価
格
引
上
げ
に
対
し
て
適
用
す
る
展
開
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
タ
ー
ナ
ー
=
ポ
ズ
ナ
ー
論
争
が
主
と
し
て
考
察
対
象
の
前
提
に
し
て
い
た
経
済
現
象
な
い
し
意
識
的
並
行
行
為
の
中
身
を
、
当
面
、
価
格
設
定
行
動
に
つ
い
て
は
価
格
引
上
げ
に
関
わ
る
斉
一
的
行
動
に
限
定
し
て
捉
え
る
と
す
れ
ば
、
Ｅ
Ｕ
競
争
法
は
、
Ｕ
Ｋ
ト
ラ
ク
タ
ー
事
件
に
お
い
て
コ
ン
テ
ナ
ー
事
件
法
理
を
継
承
し
つ
つ
、
ウ
ッ
ド
パ
ル
プ
事
件
を
克
服
す
る
よ
う
な
形
で
情
報
交
換
活
動
規
制
を
推
進
す
る
方
向
性
を
打
ち
出
し
た
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
さ
し
あ
た
り
情
報
交
換
活
動
規
制
の
意
義
と
は
、
具
体
的
な
市
場
を
前
提
と
し
て
、
第
一
に
、
特
定
の
情
報
交
換
活
動
が
も
た
ら
す
競
争
制
限
効
果
を
推
認
す
る
こ
と
で
立
証
負
担
の
軽
減
に
寄
与
す
る
こ
と
、
第
二
に
、
監
視
機
能
効
果
が
優
先
す
る
情
報
交
換
活
動
を
部
分
的
に
制
約
す
る
こ
と
で
、
共
謀
的
結
果
や
﹁
暗
黙
の
合
意
﹂
の
形
成
を
抑
制
す
る
こ
と
、
第
三
に
、
事
業
者
な
ら
び
に
事
業
者
団
体
に
対
し
て
、
競
争
を
促
進
し
消
費
者
利
益
を
増
大
さ
せ
る
適
法
な
情
報
交
換
活
動
の
範
囲
と
態
様
を
明
確
化
す
る
こ
と
に
あ
る
、
と
言
え
る
。
⑶
情
報
交
換
活
動
規
制
法
理
は
、
一
連
の
事
件
に
お
け
る
事
実
と
競
争
制
限
を
見
る
限
り
で
は
、
少
な
く
と
も
価
格
競
争
を
回
避
し
、
高
止
ま
り
し
た
価
格
を
維
持
す
る
傾
向
に
あ
る
協
調
的
行
動
に
対
し
て
、
有
効
な
手
法
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
具
体
的
な
競
争
制
限
行
為
に
関
わ
る
合
意
を
認
定
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
あ
る
い
は
こ
の
よ
う
な
合
意
と
と
も
に
、
特
定
の
情
報
交
換
活
動
を
規
制
し
よ
う
と
す
る
規
制
態
度
や
方
針
に
対
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
わ
が
国
で
い
う
と
こ
ろ
の
﹁
意
思
の
連
絡
﹂
が
欠
如
し
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
も
っ
ぱ
ら
共
謀
的
結
果
を
抑
止
・
規
制
す
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
る
こ
と
で
、
過
剰
規
制
が
も
た
ら
さ
れ
る
懸
念
も
指
摘
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
Ｕ
Ｋ
ト
ラ
ク
タ
ー
事
件
法
理
は
、
適
用
免
除
申
請
に
基
づ
く
違
法
性
判
断
を
示
し
た
と
こ
ろ
、
届
出
制
度
が
廃
止
さ
れ
た
Ｅ
Ｕ
競
争
法
に
お
い
て
、
は
た
し
て
情
報
交
換
合
意
な
る
も
の
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
か
、
合
意
把
握
の
問
題
も
指
摘
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
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合
意
把
握
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
前
掲
ビ
ー
ム
鉄
鋼
事
件
や
フ
ラ
ン
ス
競
争
法
に
お
け
る
事
件
の
よ
う
に
、
情
報
交
換
合
意
を
適
用
免
除
申
請
と
は
無
関
係
に
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
リ
ニ
エ
ン
シ
ー
制
度
の
も
と
、
申
請
者
か
ら
の
協
力
に
よ
っ
て
述
調
書
や
資
料
提
出
な
ど
実
態
把
握
に
つ
い
て
期
待
も
見
込
ま
れ
る
と
こ
ろ
、
な
お
引
き
続
き
今
後
の
動
向
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
一
方
、
過
剰
規
制
の
懸
念
に
つ
い
て
は
、
た
し
か
に
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
や
Ｕ
Ｋ
ト
ラ
ク
タ
ー
事
件
法
理
に
よ
れ
ば
、
共
謀
的
結
果
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
あ
る
情
報
交
換
活
動
を
規
制
対
象
と
し
て
包
含
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
あ
ら
ゆ
る
情
報
交
換
活
動
を
た
だ
ち
に
一
律
に
禁
止
す
る
趣
旨
で
は
な
い
し
、
コ
ン
テ
ナ
ー
事
件
法
理
も
Ｕ
Ｋ
ト
ラ
ク
タ
ー
事
件
法
理
、
ひ
い
て
は
こ
れ
ら
を
継
承
し
た
と
思
わ
れ
る
水
平
的
協
力
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
も
、
た
し
か
に
共
謀
的
結
果
を
助
長
す
る
情
報
交
換
活
動
に
注
目
す
る
が
、
あ
く
ま
で
個
別
の
事
案
に
即
し
て
、
複
数
の
諸
要
因
を
具
体
的
に
検
証
し
た
上
で
違
法
性
を
判
断
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
い
ず
れ
の
競
争
法
も
、
一
時
的
あ
る
い
は
一
過
性
の
均
衡
状
態
な
い
し
小
康
状
態
を
も
っ
て
競
争
制
限
効
果
を
認
定
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
程
度
の
継
続
性
も
念
頭
に
置
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
仔
細
に
分
析
し
て
み
る
と
、
価
格
カ
ル
テ
ル
、
市
場
分
割
カ
ル
テ
ル
、
数
量
制
限
カ
ル
テ
ル
な
ど
、
具
体
的
な
競
争
制
限
行
為
に
関
わ
る
合
意
を
認
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
事
例
も
多
く
、
実
際
そ
の
よ
う
な
合
意
も
あ
わ
せ
て
認
定
す
る
事
件
も
あ
る
。
三
わ
が
国
に
お
け
る
規
制
法
理
の
適
用
可
能
性

審
決
の
検
討
と
考
察
の
方
法
欧
米
競
争
法
に
お
け
る
情
報
交
換
活
動
規
制
の
検
討
か
ら
得
ら
れ
た
示
唆
に
基
づ
い
て
、
わ
が
国
で
は
ど
の
よ
う
な
事
案
に
お
い
て
こ
れ
を
適
用
す
る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
か
。
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
情
報
交
換
活
動
そ
れ
自
体
を
違
法
行
為
と
す
る
法
的
構
成
は
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
年
、
価
格
引
上
げ
カ
ル
テ
ル
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
に
事
後
的
に
情
報
交
換
活
動
を
実
施
し
て
い
た
事
実
を
摘
示
す
る
事
件
や
、
情
報
交
換
活
動
に
関
わ
る
具
体
的
な
相
談
事
例
も
公
表
さ
れ
る
よ
情報交換活動規制法理の適用可能性（斉藤高広）
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う
に
な
っ
て
(
)
き
た
。
30
と
り
わ
け
、
最
近
の
国
際
航
空
貨
物
運
賃
カ
ル
テ
ル
事
件
は
、
情
報
交
換
合
意
を
捉
え
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
情
報
交
換
活
動
を
通
じ
た
競
争
回
避
行
動
を
問
題
と
し
た
事
件
で
あ
り
、
本
稿
が
関
心
を
寄
せ
る
欧
米
競
争
法
に
お
け
る
規
制
法
理
を
検
討
す
る
上
で
も
有
益
で
あ
る
と
思
わ
(
)
れ
る
。
判
例
研
究
は
、
所
与
の
認
定
事
実
を
前
提
に
、
法
律
構
成
、
考
慮
要
因
、
解
釈
論
の
是
非
な
ら
び
に
結
論
の
31
妥
当
性
な
ど
を
検
討
す
る
研
究
手
法
で
あ
る
が
、
本
件
事
実
を
素
材
に
し
て
、
欧
米
競
争
法
に
お
け
る
規
制
法
理
の
適
用
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
(
)
た
い
。
32

国
際
航
空
貨
物
運
賃
カ
ル
テ
ル
事
件
⒜
事
実
の
概
要
⑴
本
件
は
、
国
際
航
空
貨
物
利
用
運
送
業
を
営
む
一
四
社
が
、
荷
主
か
ら
引
き
受
け
た
貨
物
運
送
に
関
わ
る
料
金
の
う
ち
、
燃
油
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
分
の
費
用
に
つ
い
て
価
格
競
争
を
す
る
こ
と
な
く
、
荷
主
に
全
額
負
担
さ
せ
よ
う
と
し
た
合
意
に
対
し
て
不
当
な
取
引
制
限
が
問
わ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
一
四
社
は
、
平
成
一
三
年
か
ら
平
成
二
〇
年
の
間
、
わ
が
国
に
お
け
る
総
貨
物
量
の
七
〇
％
以
上
︵
そ
の
う
ち
本
件
被
審
人
を
除
く
上
位
三
社
で
六
〇
％
以
上
を
占
め
て
い
る
︶
を
扱
っ
て
お
り
、
航
空
貨
物
運
送
協
会
に
所
属
し
て
い
た
。
平
成
八
年
以
降
、
燃
油
価
格
が
高
騰
し
た
こ
と
か
ら
、
航
空
業
界
で
は
、
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
方
式
、
す
な
わ
ち
、
航
空
運
賃
と
は
別
建
て
に
燃
油
価
格
分
に
つ
い
て
価
格
高
騰
し
た
期
間
に
限
っ
て
顧
客
か
ら
請
求
す
る
方
式
を
採
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
本
体
価
格
で
あ
る
航
空
運
賃
自
体
の
変
動
を
抑
え
る
一
方
、
燃
油
価
格
分
を
柔
軟
か
つ
機
動
的
に
調
整
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
仕
組
み
で
あ
る
。
平
成
一
二
年
、
燃
油
価
格
の
上
昇
を
受
け
て
航
空
会
社
が
航
空
運
賃
を
値
上
げ
し
た
こ
と
か
ら
、
一
四
社
ら
は
、
荷
主
に
対
し
て
値
上
げ
分
を
反
映
し
た
運
賃
設
定
を
申
し
出
た
も
の
の
、
結
果
と
し
て
燃
油
価
格
の
上
昇
分
を
自
社
で
負
担
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
一
四
社
ら
は
、
航
空
会
社
に
対
し
て
は
航
空
運
賃
本
体
を
値
上
げ
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
と
は
別
に
燃
油
価
格
分
を
サ
ー
チ
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ャ
ー
ジ
方
式
に
よ
っ
て
値
上
げ
す
る
よ
う
要
望
し
た
と
こ
ろ
、
わ
が
国
に
お
け
る
航
空
会
社
が
、
一
四
社
ら
を
含
め
た
利
用
者
に
対
し
て
、
燃
油
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
を
別
途
請
求
で
き
る
燃
油
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
方
式
を
導
入
す
る
旨
、
国
土
交
通
省
に
認
可
申
請
し
た
結
果
、
平
成
一
三
年
五
月
か
ら
同
方
式
に
よ
る
請
求
が
可
能
と
な
っ
た
。
⑵
こ
の
間
、
一
四
社
は
、
会
合
に
お
い
て
、
仮
に
燃
油
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
分
を
荷
主
に
転
嫁
で
き
な
け
れ
ば
、
再
び
自
社
が
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
足
並
み
を
揃
え
て
、
航
空
会
社
に
対
す
る
航
空
運
賃
の
引
下
げ
交
渉
や
荷
主
に
対
す
る
負
担
要
求
等
を
行
う
旨
確
認
し
た
が
、
実
際
に
は
各
社
ま
ち
ま
ち
の
対
応
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
平
成
一
四
年
、
燃
油
価
格
の
再
上
昇
を
受
け
て
燃
油
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
の
請
求
が
再
開
さ
れ
る
際
、
足
並
み
を
揃
え
て
荷
主
に
対
し
荷
主
向
け
燃
油
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
全
額
負
担
を
請
求
す
る
こ
と
、
一
部
な
い
し
全
部
請
求
を
放
棄
せ
ず
に
全
額
収
受
す
る
よ
う
各
社
が
協
調
し
荷
主
向
け
燃
油
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
を
競
争
の
手
段
と
し
て
用
い
な
い
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
。
前
記
内
容
を
実
現
す
る
た
め
に
複
数
回
開
催
さ
れ
た
各
会
合
に
お
い
て
、
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
全
額
分
を
荷
主
か
ら
収
受
す
る
た
め
に
、
各
社
の
収
受
率
、
一
部
な
い
し
全
額
を
支
払
わ
な
い
荷
主
︵
支
払
拒
否
荷
主
︶
の
名
称
・
支
払
拒
否
理
由
や
支
払
い
状
況
な
ど
の
情
報
を
共
有
す
る
こ
と
で
、
荷
主
向
け
燃
油
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
の
収
受
に
つ
い
て
各
社
が
協
調
的
に
行
動
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
あ
っ
て
い
た
。
各
社
と
も
、
荷
主
へ
の
全
額
転
嫁
と
競
争
手
段
の
回
避
と
い
う
提
案
に
対
し
て
異
議
を
申
し
立
て
た
り
反
対
し
た
り
す
る
こ
と
な
く
、
実
際
に
、
一
四
社
の
行
動
は
前
年
度
と
比
較
し
て
明
ら
か
に
協
調
的
に
な
っ
て
い
た
。
⒝
審
決
⑴
審
決
は
、
本
件
合
意
に
関
わ
る
争
点
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︵
以
下
、
傍
線
部
筆
者
挿
入
︶
。
﹁
一
四
社
は
、
長
年
に
わ
た
り
、
繰
り
返
し
国
際
部
会
役
員
会
の
会
合
を
開
催
し
、
本
来
で
あ
れ
ば
、
競
争
相
手
に
対
し
て
秘
密
に
す
る
は
ず
の
、
自
社
の
取
引
相
手
先
と
の
交
渉
内
容
、
交
渉
経
過
及
び
交
渉
結
果
等
の
情
報
を
披
れ
き
し
合
い
、
取
引
先
に
対
す
る
競
合
他
社
の
行
動
に
つ
い
て
の
情
報
を
入
手
し
そ
の
動
向
を
把
握
し
︵
こ
れ
に
よ
り
一
四
社
は
、
容
易
に
、
互
い
に
、
荷
主
向
け
燃
油
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
に
関
す
る
他
社
の
情報交換活動規制法理の適用可能性（斉藤高広）
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過
去
の
行
動
を
把
握
し
、
将
来
の
行
動
を
予
測
し
た
上
で
、
自
社
の
行
動
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
と
推
認
さ
れ
る
。︶、
そ
の
上
で
各
社
と
も
取
引
先
に
対
し
て
同
一
の
行
動
を
取
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
本
件
事
業
者
業
界
に
お
い
て
自
由
な
競
争
が
行
わ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
到
底
あ
り
得
な
い
と
い
う
ほ
か
な
い
。
こ
れ
に
加
え
て
、
本
件
全
証
拠
を
総
合
し
て
も
、
平
成
一
四
年
一
一
月
か
ら
平
成
一
九
年
一
一
月
ま
で
の
間
に
、
一
四
社
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
の
会
社
が
、
荷
主
向
け
燃
油
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
を
競
争
の
手
段
に
し
て
荷
主
と
交
渉
し
、
他
社
か
ら
顧
客
を
奪
お
う
と
し
た
り
、
従
前
と
比
較
し
て
取
引
量
を
増
や
そ
う
と
し
た
り
し
た
具
体
的
事
例
が
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
う
こ
と
す
ら
で
き
な
い
の
で
あ
る
。﹂
﹁
…
確
か
に
、
一
四
社
は
…
役
員
会
以
前
か
ら
、
各
社
独
自
の
判
断
と
し
て
も
、
荷
主
向
け
燃
油
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
を
請
求
し
収
受
す
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
た
も
の
と
う
か
が
わ
れ
、
各
担
当
者
ら
は
こ
れ
を
立
替
金
と
し
て
回
収
す
る
も
の
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
︵
…
︶、
そ
れ
は
飽
く
ま
で
も
、
一
四
社
は
、
航
空
会
社
に
支
払
う
燃
油
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
相
当
額
を
荷
主
に
転
嫁
で
き
な
け
れ
ば
、
そ
の
分
は
自
ら
が
負
担
す
る
こ
と
と
な
り
利
益
が
減
少
す
る
こ
と
と
な
る
か
ら
、
本
件
事
業
者
の
経
営
上
、
是
非
と
も
荷
主
か
ら
収
受
し
た
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
い
う
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
結
局
、
一
四
社
は
、
各
社
独
自
の
経
営
判
断
に
よ
り
、
上
記
企
図
ど
お
り
の
行
動
す
る
こ
と
の
リ
ス
ク
︵
独
自
の
判
断
で
荷
主
向
け
燃
油
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
を
請
求
す
る
こ
と
に
よ
り
、
荷
主
と
の
交
渉
に
支
障
を
来
し
た
り
、
荷
主
向
け
燃
油
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
を
請
求
し
な
い
競
争
相
手
に
顧
客
を
奪
わ
れ
た
り
す
る
可
能
性
︶
を
回
避
す
る
た
め
に
、
他
社
と
意
思
を
通
じ
合
っ
て
協
調
行
動
に
出
た
も
の
と
推
認
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
不
当
な
取
引
制
限
に
該
当
す
る
も
の
と
い
う
ほ
か
な
い
。﹂
⑵
そ
の
他
の
争
点
を
含
め
て
、
結
論
と
し
て
、
一
四
社
は
、
当
該
業
務
に
お
け
る
総
貨
物
量
の
七
〇
％
以
上
を
占
め
、
燃
油
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
等
の
料
金
を
含
め
た
国
際
航
空
貨
物
利
用
運
送
業
務
に
お
け
る
競
争
を
実
質
的
に
制
限
し
た
と
判
断
さ
れ
る
と
と
も
に
、
排
除
措
置
命
令
及
び
課
徴
金
納
付
命
令
に
問
題
は
な
か
っ
た
と
す
る
審
決
が
下
さ
れ
た
。
⒞
評
価
⑴
本
件
審
決
は
、
国
際
航
空
利
用
貨
物
運
送
業
に
関
わ
る
燃
油
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
等
の
付
加
的
料
金
に
つ
い
て
価
格
競
争
を
回
避
し
、
取
引
相
手
方
で
あ
る
荷
主
に
全
部
転
嫁
さ
せ
よ
う
と
し
た
合
意
を
認
定
し
て
い
る
。
燃
油
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
制
度
の
導
入
時
か
ら
、
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導
入
後
の
将
来
に
お
け
る
価
格
競
争
の
回
避
に
向
け
た
意
思
の
形
成
を
捉
え
て
い
る
。
航
空
会
社
か
ら
請
求
さ
れ
る
燃
費
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
の
う
ち
当
該
業
務
に
関
わ
る
価
格
幅
に
お
け
る
料
金
競
争
や
、
本
体
料
金
及
び
付
加
的
料
金
な
ら
び
に
諸
費
用
な
ど
を
織
り
交
ぜ
た
料
金
競
争
の
余
地
が
あ
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
足
並
み
を
揃
え
て
料
金
競
争
を
停
止
し
、
独
自
の
判
断
に
よ
る
﹁
競
争
リ
ス
ク
﹂
を
回
避
し
よ
う
と
し
た
点
に
競
争
制
限
効
果
を
見
出
し
て
い
る
。
本
件
合
意
を
認
定
す
る
に
あ
た
っ
て
、
審
決
は
、
①
燃
油
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
の
荷
主
に
対
す
る
全
部
転
嫁
提
案
へ
の
反
対
意
見
が
皆
無
だ
っ
た
事
実
、
②
競
争
が
あ
れ
ば
到
底
あ
り
え
な
い
よ
う
な
秘
密
情
報
を
他
社
に
披
歴
し
あ
っ
て
い
る
状
況
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
③
個
別
の
交
渉
内
容
、
交
渉
経
過
及
び
交
渉
結
果
等
の
情
報
の
み
な
ら
ず
収
受
率
を
報
告
し
あ
っ
た
り
、
大
手
の
荷
主
に
対
す
る
全
部
転
嫁
実
現
の
た
め
の
協
力
体
制
を
築
い
た
り
す
る
実
態
な
ど
を
明
ら
か
に
し
て
(
)
い
る
。
33
⑵
本
件
の
特
徴
と
し
て
、
料
金
競
争
が
成
立
す
る
一
定
幅
を
め
ぐ
っ
て
、
価
格
引
上
げ
と
い
う
価
格
設
定
行
動
で
は
な
く
、
価
格
競
争
の
回
避
に
競
争
制
限
を
求
め
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
制
約
さ
れ
た
範
囲
内
で
あ
っ
て
も
競
争
が
生
じ
る
余
地
が
あ
れ
ば
独
禁
法
違
反
の
対
象
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
石
油
価
格
カ
ル
テ
ル
事
件
で
は
、
原
油
価
格
の
高
騰
を
受
け
て
石
油
価
格
や
生
産
調
整
を
実
施
し
た
業
界
が
、
旧
通
産
省
に
よ
る
行
政
指
導
で
示
さ
れ
た
限
度
額
を
上
限
と
す
る
枠
内
に
お
い
て
競
争
可
能
で
あ
っ
た
点
に
違
法
性
を
見
出
し
て
(
)
い
る
。
同
様
に
、
近
年
に
お
け
る
ポ
リ
プ
ロ
ピ
レ
ン
価
格
カ
ル
テ
ル
事
件
で
も
、
原
料
価
格
に
連
動
し
た
価
格
リ
ン
ク
34
方
式
を
共
通
化
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
同
製
品
の
価
格
を
め
ぐ
っ
て
個
別
の
事
業
者
が
競
争
を
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
共
同
で
﹁
需
要
者
向
け
販
売
価
格
を
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
一
〇
円
を
目
途
に
引
き
上
げ
る
﹂
合
意
を
認
定
し
て
(
)
い
る
。
国
際
航
35
空
貨
物
運
賃
カ
ル
テ
ル
事
件
で
は
、
共
同
で
燃
油
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
分
の
上
限
枠
を
最
大
化
し
、
価
格
引
上
げ
を
行
っ
て
い
る
、
と
い
う
捉
え
方
も
可
能
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
か
っ
た
が
、
合
意
形
成
過
程
の
事
実
や
実
態
に
即
し
て
、
価
格
競
争
の
停
止
と
い
う
競
争
回
避
行
動
を
認
定
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
本
件
で
は
、
価
格
交
渉
力
の
違
い
か
ら
大
手
荷
主
に
対
す
る
全
部
転
嫁
が
困
難
で
あ
っ
た
事
実
も
示
さ
れ
て
い
る
が
、
価
格
情報交換活動規制法理の適用可能性（斉藤高広）
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設
定
に
直
接
反
映
さ
れ
る
現
実
の
小
売
価
格
だ
け
で
は
な
く
、
価
格
設
定
行
動
に
何
が
し
か
の
影
響
を
及
ぼ
す
場
合
、
た
と
え
ば
、
参
照
価
格
や
基
準
価
格
に
つ
き
合
意
が
あ
れ
ば
実
際
の
現
実
価
格
に
値
崩
れ
が
あ
っ
て
も
、
競
争
制
限
の
認
定
の
妨
げ
と
な
る
も
の
で
は
(
)
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
本
件
合
意
か
ら
競
争
制
限
効
果
を
認
定
し
た
本
件
審
決
の
事
実
認
定
と
判
断
枠
組
み
は
、
適
切
か
つ
妥
当
36
で
あ
る
と
と
も
に
、
価
格
競
争
の
回
避
と
い
う
視
点
か
ら
不
当
な
取
引
制
限
を
適
用
し
た
本
件
は
、
斬
新
な
構
成
を
採
っ
て
い
る
。

本
件
を
素
材
と
し
た
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
⑴
再
度
確
認
す
る
と
、
コ
ン
テ
ナ
ー
事
件
法
理
あ
る
い
は
Ｕ
Ｋ
ト
ラ
ク
タ
ー
事
件
法
理
は
、
①
寡
占
市
場
と
い
う
市
場
の
構
造
の
も
と
、
当
該
製
品
の
特
性
も
配
慮
し
な
が
ら
、
②
情
報
交
換
合
意
を
認
定
し
、
③
事
業
上
重
要
な
戦
略
情
報
に
関
し
て
個
別
企
業
の
行
動
が
特
定
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
、
最
新
か
つ
詳
細
に
分
類
な
い
し
認
識
で
き
る
か
ど
う
か
を
考
慮
要
因
と
し
て
い
る
。
こ
の
法
理
が
有
効
に
機
能
す
る
の
は
、
価
格
カ
ル
テ
ル
形
成
時
と
い
う
初
動
段
階
よ
り
も
、
む
し
ろ
競
争
回
避
行
動
を
実
現
し
維
持
す
る
情
報
交
換
活
動
で
あ
る
。
国
際
航
空
貨
物
運
賃
カ
ル
テ
ル
事
件
で
は
、
第
一
に
、
大
手
荷
主
に
対
し
て
価
格
転
嫁
の
実
現
が
困
難
な
中
小
の
事
業
者
も
関
与
し
て
い
た
が
、
市
場
の
構
造
と
し
て
は
、
上
位
三
社
に
よ
る
寡
占
傾
向
に
あ
る
市
場
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
第
二
に
、
本
件
合
意
は
情
報
交
換
合
意
で
は
な
い
。
燃
油
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
が
制
度
と
し
て
承
認
さ
れ
た
場
合
、
こ
れ
を
取
引
相
手
方
た
る
荷
主
に
全
部
転
嫁
す
る
方
針
を
確
認
し
、
将
来
の
燃
油
価
格
上
昇
に
直
面
し
た
際
、
同
方
針
を
徹
底
さ
せ
足
並
み
を
揃
え
て
全
部
転
嫁
を
実
現
す
る
こ
と
に
あ
る
。
第
三
に
、
交
換
さ
れ
る
情
報
の
内
容
も
、
秘
密
情
報
に
該
当
す
る
点
で
は
共
通
す
る
も
の
の
、
戦
略
上
重
要
な
情
報
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
取
引
交
渉
の
内
容
と
結
果
と
い
う
、
ま
さ
に
現
在
な
い
し
将
来
の
企
業
行
動
を
決
定
づ
け
る
事
項
で
あ
っ
て
、
燃
油
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
制
度
導
入
前
後
に
お
け
る
初
動
段
階
に
お
け
る
会
合
の
内
容
ま
で
把
握
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
般
的
な
カ
ル
テ
ル
規
制
の
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手
法
を
踏
襲
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
れ
で
十
分
な
立
証
で
あ
っ
た
と
評
価
で
き
る
事
例
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
欧
米
競
争
法
に
お
け
る
情
報
交
換
規
制
法
理
を
、
あ
え
て
無
理
に
当
て
は
め
る
必
要
が
無
い
事
例
で
あ
る
。
⑵
で
は
、
い
か
な
る
状
況
で
あ
れ
ば
、
欧
米
競
争
法
に
お
け
る
規
制
法
理
を
適
用
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
初
動
段
階
で
の
会
合
の
状
況
が
把
握
で
き
な
い
状
況
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
、
価
格
引
上
げ
に
関
わ
る
具
体
的
か
つ
あ
る
程
度
明
確
な
内
容
を
把
握
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
り
す
る
場
合
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
原
油
価
格
な
ど
原
材
料
費
の
高
騰
に
直
面
し
た
際
、
価
格
競
争
を
回
避
す
る
慣
行
が
散
発
的
で
は
あ
る
が
定
型
的
な
形
で
す
で
に
浸
透
し
て
お
り
、
情
報
交
換
活
動
に
よ
っ
て
各
社
の
企
業
行
動
や
実
績
を
監
視
し
実
効
性
を
確
保
す
る
効
果
が
あ
る
場
合
に
、
有
益
で
あ
ろ
う
。
取
引
相
手
と
の
交
渉
内
容
で
な
く
と
も
、
個
別
企
業
の
収
受
率
や
、
燃
油
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
等
の
付
加
的
料
金
を
織
り
込
ん
だ
価
格
設
定
の
詳
細
な
デ
ー
タ
を
相
互
に
提
供
・
保
有
し
あ
っ
て
い
れ
ば
、
相
互
に
情
報
交
換
活
動
を
行
う
合
意
を
認
定
し
、
価
格
競
争
回
避
と
い
う
競
争
制
限
効
果
を
推
認
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
Ｅ
Ｕ
競
争
法
に
お
い
て
、
カ
ル
テ
ル
合
意
の
認
定
と
と
も
に
情
報
交
換
合
意
の
双
方
を
対
象
と
す
る
法
律
構
成
か
ら
、
情
報
交
換
合
意
だ
け
を
審
査
対
象
と
す
る
法
律
構
成
を
採
る
に
至
っ
て
い
る
。
国
際
航
空
貨
物
運
賃
カ
ル
テ
ル
事
件
で
も
、
燃
油
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
等
の
全
部
転
嫁
に
関
わ
る
合
意
を
認
定
す
る
と
と
も
に
、
各
社
に
お
け
る
成
果
状
況
に
つ
い
て
、
収
受
率
や
価
格
デ
ー
タ
、
取
り
扱
っ
た
数
量
実
績
な
ど
詳
細
か
つ
最
新
の
デ
ー
タ
を
扱
っ
て
い
る
事
実
を
認
定
で
き
れ
ば
、
競
争
上
重
要
な
戦
略
情
報
を
相
互
に
報
告
・
共
有
し
て
い
る
合
意
も
あ
わ
せ
て
認
定
し
、
カ
ル
テ
ル
合
意
を
補
強
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
初
動
段
階
に
お
け
る
情
報
交
換
活
動
か
ら
、
将
来
に
わ
た
る
協
調
的
行
動
の
合
意
を
認
定
す
る
だ
け
で
足
り
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
複
数
の
個
別
合
意
か
ら
基
本
合
意
を
推
認
す
る
長
期
間
に
わ
た
る
入
札
談
合
規
制
で
は
な
い
が
、
事
後
的
な
情
報
交
換
活
動
に
着
目
し
て
、
相
互
に
秘
密
情
報
を
披
歴
し
あ
う
状
況
か
ら
情
報
交
換
合
意
を
認
定
す
る
こ
と
で
、
本
件
の
よ
う
な
事
件
を
解
決
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
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さ
ら
に
、
本
件
排
除
措
置
命
令
の
結
果
、
交
渉
内
容
の
披
歴
を
や
め
、
独
自
に
当
該
運
賃
を
自
主
的
に
決
定
す
る
こ
と
を
徹
底
さ
せ
た
と
し
て
も
、
後
日
、
所
属
協
会
が
前
記
の
よ
う
な
競
争
上
重
要
な
戦
略
情
報
を
詳
細
に
分
類
し
て
配
信
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
コ
メ
ン
ト
を
付
記
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
場
合
に
は
、
統
計
目
的
の
範
囲
を
逸
脱
し
、
構
成
事
業
者
の
個
別
行
動
を
相
互
に
監
視
す
る
効
果
が
生
じ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
協
会
等
の
事
業
者
団
体
に
は
八
条
一
号
あ
る
い
は
四
号
を
適
用
し
、
ま
た
、
構
成
事
業
者
に
も
不
当
な
取
引
制
限
を
適
用
す
る
こ
と
に
な
る
。
情
報
交
換
活
動
に
着
目
す
る
意
義
は
、
寡
占
規
制
を
強
化
す
る
側
面
だ
け
に
限
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
法
令
を
遵
守
す
る
事
業
者
や
事
業
者
団
体
に
と
っ
て
は
、
い
か
な
る
情
報
交
換
活
動
で
あ
れ
ば
適
法
な
活
動
で
あ
る
の
か
、
把
握
す
る
こ
と
が
重
要
な
関
心
事
項
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
言
い
換
え
れ
ば
、
規
制
当
局
に
は
、
よ
り
明
確
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
策
定
す
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
て
(
)
い
る
。
37
⑶
最
後
に
、
欧
米
競
争
法
に
お
け
る
規
制
法
理
と
本
件
に
お
け
る
競
争
制
限
の
推
認
手
法
の
相
違
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
き
た
い
。
国
際
航
空
貨
物
運
賃
カ
ル
テ
ル
事
件
で
は
、
協
調
的
行
動
を
導
い
た
秘
密
情
報
の
披
歴
等
の
情
報
交
換
活
動
に
つ
い
て
、﹁
自
由
な
競
争
が
行
わ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
到
底
あ
り
得
な
い
﹂
行
為
で
あ
る
と
評
価
す
る
。
そ
の
よ
う
な
評
価
に
異
論
は
な
い
が
、
そ
う
す
る
と
、
当
該
情
報
交
換
合
意
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
競
争
制
限
効
果
を
具
体
的
に
立
証
す
る
の
は
、
違
反
行
為
を
主
張
す
る
公
取
委
の
側
と
(
)
な
る
。
38
他
方
、
欧
米
競
争
法
に
お
け
る
規
制
法
理
、
と
り
わ
け
Ｅ
Ｕ
競
争
法
は
、
実
際
に
生
じ
て
い
る
現
実
的
な
競
争
制
限
を
立
証
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
反
事
実
的
仮
定
方
法
、
す
な
わ
ち
情
報
交
換
合
意
が
な
け
れ
ば
生
じ
た
で
あ
ろ
う
競
争
状
態
と
比
較
す
る
こ
と
で
当
該
合
意
が
も
た
ら
す
競
争
制
限
効
果
を
推
認
(
)
す
る
。
こ
の
場
合
、
競
争
制
限
効
果
が
生
じ
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
、
仮
に
生
じ
て
い
た
と
39
し
て
も
補
っ
て
な
お
余
り
あ
る
だ
け
の
消
費
者
厚
生
の
増
大
を
示
す
の
は
、
違
反
行
為
者
で
あ
る
名
宛
人
の
方
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
競
争
制
限
効
果
に
関
わ
る
立
証
方
法
に
つ
い
て
、
似
て
非
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
勿
論
、
Ｅ
Ｕ
競
争
法
も
、
事
業
者
間
の
接
触
や
あ
ら
ゆ
る
情
報
交
換
活
動
に
対
し
て
、
反
事
実
的
仮
定
方
法
に
よ
る
推
認
を
採
っ
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て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
前
述
の
よ
う
に
、
価
格
引
上
げ
に
つ
い
て
は
、
反
ト
ラ
ス
ト
法
も
、
規
制
法
理
を
厳
格
に
適
用
し
、﹁
独
自
に
行
動
し
た
可
能
性
﹂
が
あ
る
か
ど
う
か
、
違
反
行
為
を
主
張
す
る
原
告
側
の
立
証
を
求
め
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
に
も
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。お
わ
り
に
本
稿
で
は
、
欧
米
競
争
法
に
お
け
る
情
報
交
換
活
動
規
制
法
理
の
適
用
可
能
性
に
つ
い
て
、
国
際
航
空
貨
物
運
賃
カ
ル
テ
ル
事
件
を
素
材
と
し
て
検
討
し
て
き
た
。
具
体
の
事
件
に
つ
い
て
仮
定
的
状
況
を
想
定
し
て
議
論
す
る
こ
と
は
、
判
例
研
究
の
埒
外
で
あ
る
が
、
他
方
、
外
国
法
研
究
の
意
義
は
、
自
国
に
お
い
て
解
決
が
困
難
な
課
題
を
検
討
す
る
た
め
に
、
海
外
の
判
例
法
理
や
執
行
状
況
を
参
照
し
、
適
用
可
能
性
を
吟
味
す
る
こ
と
に
あ
る
。
勿
論
、
国
際
航
空
貨
物
運
賃
カ
ル
テ
ル
事
件
で
は
、
審
決
は
、
現
行
の
運
用
例
や
解
釈
論
に
よ
っ
て
適
切
か
つ
妥
当
な
結
論
を
無
理
な
く
導
き
出
し
て
お
り
、
本
稿
に
お
い
て
過
不
足
を
あ
げ
つ
ら
お
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
れ
ま
で
カ
ル
テ
ル
規
制
の
主
流
で
あ
る
価
格
引
上
げ
で
は
な
く
、
価
格
競
争
回
避
と
い
う
協
調
的
行
動
を
捉
え
た
本
件
の
判
断
に
対
し
て
、
む
し
ろ
肯
定
的
な
評
価
こ
そ
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
複
雑
か
つ
多
様
な
カ
ル
テ
ル
に
対
す
る
規
制
が
困
難
に
な
り
つ
つ
あ
り
、
他
方
、
国
際
競
争
力
の
確
保
に
よ
る
合
従
連
衡
を
通
じ
て
進
行
す
る
寡
占
化
に
直
面
し
て
い
る
今
日
、
欧
米
競
争
法
が
示
し
た
法
理
は
、
合
意
と
競
争
制
限
の
立
証
問
題
や
意
識
的
並
行
行
為
の
問
題
を
考
察
す
る
上
で
有
益
で
あ
(
)
ろ
う
。
実
の
と
こ
ろ
、
欧
米
競
争
法
に
お
い
て
も
、
情
報
交
換
活
動
規
制
法
理
を
用
い
た
40
事
例
は
必
ず
し
も
多
く
は
な
い
が
、
そ
の
こ
と
は
違
法
性
判
断
基
準
を
明
確
に
し
た
判
例
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
通
じ
て
、
法
令
を
遵
守
す
る
事
業
者
ら
に
有
効
に
機
能
し
て
い
る
現
れ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
現
時
点
に
お
い
て
、
具
体
的
な
事
件
を
素
材
に
し
て
規
制
法
理
の
適
用
可
能
性
を
あ
る
程
度
明
確
な
形
で
示
そ
う
と
試
み
た
本
稿
に
何
が
し
か
の
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
本
稿
は
、
欧
米
競
争
法
に
お
け
る
法
理
の
適
用
可
能
性
を
模
索
し
た
に
過
ぎ
ず
、
価
格
引
上
げ
や
カ
ル
テ
ル
全
般
に
お
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け
る
共
同
性
や
競
争
制
限
の
認
定
な
ど
、
膨
大
で
は
あ
る
が
、
カ
ル
テ
ル
規
制
の
本
質
的
問
題
を
論
じ
る
に
至
っ
て
い
な
い
。
に
わ
か
に
解
決
で
き
る
問
題
で
は
な
い
が
、
引
き
続
き
今
後
の
課
題
と
し
て
取
り
組
む
こ
と
と
し
た
い
。
︵

︶
齊
藤
高
広
﹁
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
お
け
る
情
報
交
換
活
動
の
規
制
⑴
⑵
・
完
﹂
比
較
法
雑
誌
三
七
巻
一
号
一
五
七
頁
、
三
七
巻
二
号
一
四
三
頁
︵
二
〇
〇
三
年
︶、
同
﹁
Ｅ
Ｕ
競
争
法
に
お
け
る
情
報
交
換
活
動
の
規
制
⑴
⑵
⑶
・
完
﹂
法
学
新
報
一
一
七
巻
五
・
六
号
七
三
頁
、
九
・
一
〇
号
一
八
三
頁
、
一
一
八
巻
一
・
二
号
一
三
五
頁
︵
二
〇
一
一
年
︶。
以
下
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
齊
藤
・
米
国
情
報
、
齊
藤
・
Ｅ
Ｕ
情
報
の
形
で
略
記
す
る
。
︵

︶
本
件
は
平
成
二
三
年
一
一
月
五
日
に
開
催
さ
れ
た
判
例
研
究
会
︵
立
教
大
学
︶
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
事
件
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
報
告
者
な
ら
び
に
舟
田
正
之
教
授
ほ
か
参
加
者
に
よ
る
議
論
も
参
考
に
し
つ
つ
、
筆
者
の
コ
メ
ン
ト
を
補
足
す
る
形
で
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
本
件
報
告
者
に
よ
る
評
釈
及
び
課
徴
金
等
に
関
わ
る
論
点
の
考
察
に
つ
い
て
は
、
渕
川
和
彦
﹁
国
際
航
空
貨
物
利
用
運
送
業
務
運
賃
カ
ル
テ
ル
事
件
︱
西
日
本
鉄
道
ほ
か
二
社
事
件
﹂
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
三
七
号
八
八
頁
︵
二
〇
一
二
年
︶
を
参
照
さ
れ
た
い
。
︵

︶
わ
が
国
で
も
か
つ
て
事
業
者
団
体
法
︵
昭
和
二
三
年
法
律
第
一
九
一
号
︶
は
、
統
計
情
報
を
目
的
す
る
情
報
交
換
活
動
に
つ
い
て
は
違
法
で
な
い
旨
、
明
示
し
て
い
た
が
、﹁
特
定
の
事
業
者
の
事
業
に
関
す
る
情
報
又
は
状
態
を
明
示
す
る
こ
と
な
く
そ
の
資
料
を
総
括
し
て
公
刊
す
る
こ
と
﹂
と
条
件
を
付
け
て
い
た
︵
四
条
一
項
︶。
ま
た
、
カ
ナ
ダ
競
争
法
︵
C
om
petition
A
ct,1985︶
も
、
二
〇
一
〇
年
改
正
前
ま
で
は
、﹁
統
計
情
報
の
交
換
︵
the
exchange
ofstatics︶﹂
に
つ
い
て
は
訴
追
対
象
と
な
ら
な
い
旨
を
規
定
し
て
い
た
︵
旧
四
五
条
三
項
⒜
︶。
な
お
、
本
稿
に
お
い
て
後
述
す
る
よ
う
に
、
Ｅ
Ｕ
競
争
法
で
は
、
欧
州
委
員
会
が
一
九
六
八
年
告
示
に
お
い
て
統
計
情
報
に
関
し
て
は
適
法
な
協
力
行
為
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
。
︵


︶﹁
意
思
の
連
絡
﹂
の
必
要
性
と
立
証
方
法
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
価
格
引
上
げ
の
事
例
で
あ
る
が
、
合
板
入
札
事
件
審
決
︵
公
取
委
審
判
審
決
昭
和
二
四
年
八
月
三
〇
日
・
審
決
集
一
巻
一
三
頁
︶
及
び
東
芝
ケ
ミ
カ
ル
事
件
判
決
︵
東
京
高
判
平
成
七
年
九
月
二
五
日
・
審
決
集
四
二
巻
三
九
三
頁
︶
参
照
。
︵

︶﹁
意
思
の
連
絡
﹂
の
推
認
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
、
実
方
謙
二
﹃
寡
占
体
制
と
独
禁
法
﹄
一
八
四
頁
以
下
︵
有
斐
閣
、
一
九
八
三
年
︶、
同
﹃
独
占
禁
止
法
︹
第
四
版
︺﹄
一
七
二
-一
八
三
頁
以
下
︵
有
斐
閣
、
一
九
九
八
年
︶、
酒
井
紀
子
﹃
独
占
禁
止
法
の
審
判
手
続
と
主
張
立
証
﹄
四
三
六
-四
三
七
頁
︵
民
事
法
研
究
会
、
二
〇
〇
七
年
︶、
ほ
か
を
参
照
。
︵

︶
合
意
形
成
日
時
の
特
定
化
を
厳
密
に
求
め
る
な
ど
し
て
共
同
性
を
否
定
し
た
事
例
に
、
エ
レ
ベ
ー
タ
保
守
料
金
カ
ル
テ
ル
事
件
審
決
︵
公
取
委
審
判
審
決
平
成
六
年
七
月
二
八
日
・
審
決
集
四
一
巻
四
六
頁
︶
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
本
件
は
、
前
掲
注
︵


︶・
東
芝
ケ
ミ
カ
ル
事
件
判
決
や
後
掲
注
︵

︶
に
示
し
た
判
例
の
展
開
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
て
い
る
。
今
村
成
和
=
厚
谷
襄
児
編
﹁
独
禁
法
審
決
・
判
例
百
選
﹇
第
五
版
﹈﹂
三
八
-
三
九
頁
﹇
和
田
健
夫
﹈︵
一
九
九
七
年
︶、
金
井
貴
嗣
ほ
か
編
著
﹃
独
占
禁
止
法
﹇
第
三
版
﹈﹄
四
九
-五
四
頁
﹇
宮
井
雅
明
﹈︵
弘
文
堂
、
二
〇
一
〇
年
︶
参
照
。
な
お
、
舟
田
正
之
ほ
か
編
﹁
経
済
法
判
例
・
審
決
百
選
﹂
四
五
頁
﹇
土
佐
和
生
﹈︵
二
〇
一
〇
年
︶
も
参
照
。
︵

︶
入
札
談
合
事
件
に
お
い
て
、
日
時
・
場
所
等
を
具
体
的
に
は
特
定
化
し
て
い
な
か
っ
た
事
件
と
し
て
、
福
岡
市
造
園
工
事
事
件
︵
公
取
委
審
判
審
決
平
成
一
三
年
九
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100
月
一
二
日
・
審
決
集
四
八
巻
一
一
二
頁
︶、
大
石
組
事
件
︵
公
取
委
審
判
審
決
平
成
一
五
年
一
二
月
八
日
・
審
決
集
五
〇
巻
四
〇
三
頁
、
東
京
高
判
平
成
一
八
年
四
月
一
二
日
・
審
決
集
五
三
巻
一
〇
〇
〇
頁
、
最
決
平
成
二
〇
年
三
月
七
日
・
審
決
集
五
三
巻
一
〇
〇
〇
頁
︶
が
あ
る
。
価
格
カ
ル
テ
ル
事
件
に
つ
い
て
は
、
元
詰
種
子
価
格
カ
ル
テ
ル
事
件
︵
東
京
高
判
平
成
二
〇
年
四
月
四
日
・
審
決
集
六
六
巻
六
七
頁
︶
が
あ
る
。
︵

︶
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
お
け
る
情
報
交
換
活
動
規
制
の
展
開
と
検
討
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
齊
藤
・
米
国
情
報
⑴
⑵
を
参
照
さ
れ
た
い
。
︵

︶
A
rthur
J.E
ddy,T
H
E
N
E
W
C
O
M
P
E
T
IT
IO
N
︵
1912︶.齊
藤
・
米
国
情
報
⑴
一
六
二
-一
六
四
頁
参
照
。
︵
︶
A
m
erican
C
olum
n
&
L
um
ber
C
o.v.U
.S.,257
U
.S.377(1921)
;U
.S.v.A
m
erican
L
inseed
O
ilC
o.,262
U
.S.371(1923)
;M
aple
F
looring
M
frs.A
ssʼ
n.
10v.U
.S.,268
U
.S.563(1925)
;C
em
ent
M
frs.A
ssʼ
n.v.U
.S.,268
U
.S.588(1925)
;Sugar
Institute
v.U
.S.,297
U
.S.553(1936).
︵
︶
U
.S.v.C
ontainer
C
o.of
A
m
erica,393
U
.S.333
(1969).
11
︵
︶
U
.S.v.U
nited
States
G
ypsum
C
o.,438
U
.S.422
(1978).
12
︵
︶
T
odd
v.E
xxon
C
orp.,275
F
.3d
191
(2d
C
ir.2001).
13
︵
︶
齊
藤
・
米
国
情
報
⑵
一
四
九
-一
五
七
頁
参
照
。
14
︵
︶
共
同
行
為
を
規
制
す
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
制
定
当
時
に
は
ロ
ー
マ
条
約
︵
欧
州
経
済
共
同
体
︹
Ｅ
Ｅ
Ｃ
︺
を
設
立
す
る
条
約
︶
八
五
条
、
そ
の
後
、
Ｅ
Ｃ
条
約
15︵
欧
州
共
同
体
︹
Ｅ
Ｃ
︺
を
設
立
す
る
条
約
︶
八
一
条
と
改
称
さ
れ
、
今
日
、
Ｅ
Ｕ
運
営
条
約
︵
欧
州
連
合
の
機
能
に
関
す
る
条
約
︹
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
︺︶
一
〇
一
条
と
条
文
の
付
け
替
え
が
さ
れ
た
。
本
稿
で
は
、
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
一
〇
一
条
と
統
一
的
に
表
記
す
る
。
︵
︶
Ｅ
Ｕ
競
争
法
に
お
け
る
情
報
交
換
活
動
規
制
の
展
開
と
検
討
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
齊
藤
・
Ｅ
Ｕ
情
報
⑴
⑵
⑶
を
参
照
さ
れ
た
い
。
16
︵
︶
N
otice
concerning
agreem
ents,decisions
and
concerted
practices
in
the
field
ofcooperation
betw
een
enterprises,1968
O
.J.C
75/
3-6.齊
藤
・
Ｅ
17Ｕ
情
報
⑴
八
〇
-八
一
頁
参
照
。
翻
訳
と
し
て
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
編
﹃
海
外
主
要
国
の
独
占
禁
止
法
﹄
四
九
三
-四
九
九
頁
︵
公
取
委
事
務
局
訳
編
、
商
事
法
務
研
究
会
、
一
九
七
〇
年
︶
が
あ
る
。
︵
︶
C
O
B
E
L
P
A
/V
N
P
,[1977]O
.J.L
242/10
;V
egetable
P
archm
ent,[1978]O
.J.L
70
/
54.C
O
B
E
L
P
A
/V
N
P
事
件
決
定
は
、
製
紙
業
団
体
に
お
け
る
各
社
の
流
18通
網
を
尊
重
す
る
合
意
と
、
輸
出
量
と
価
格
に
関
わ
る
情
報
交
換
合
意
の
双
方
を
違
法
行
為
の
対
象
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
模
造
羊
皮
紙
事
件
決
定
は
、
本
稿
が
説
く
Ｕ
Ｋ
ト
ラ
ク
タ
ー
事
件
法
理
と
は
異
な
り
、
情
報
交
換
合
意
で
は
な
く
、
輸
出
数
量
と
価
格
に
関
わ
る
情
報
交
換
活
動
を
﹁
相
互
協
調
的
行
為
﹂
と
し
て
違
法
と
判
断
し
て
い
る
。
齊
藤
・
Ｅ
Ｕ
情
報
⑴
八
六
-九
一
頁
。
な
お
、
後
掲
・
水
平
的
協
力
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
情
報
交
換
合
意
の
み
な
ら
ず
、
情
報
交
換
活
動
を
﹁
相
互
協
調
的
行
為
﹂
と
し
て
規
制
す
る
余
地
が
あ
る
こ
と
も
示
し
て
い
る
。
︵
︶
E
uropean
C
om
m
ission,Seventh
R
eport
on
C
om
petition
P
olicy
1977,(1978)
2,para.5-8.
19
§
︵
︶
U
K
A
griculture
T
ractor
R
egistration
E
xchange,[1992]
O
.J.L
68/19
;C
ase
T
-34/92,F
iatagriU
K
L
td
&
N
ew
H
oland
F
ord
L
td
v.C
om
m
ission,
20[1994]
E
.C
.R
.
-
905
;
C
ase
T
-35/92,John
D
eere
L
td
v.C
om
m
ission,[1994]
E
.C
.R
.
-
957
;C
ase
C
-7/95
P
,John
D
eere
L
td
v.C
om
m
ission,
Ⅱ
Ⅱ
[1998]
E
.C
.R
.
-
3111
;C
ase
C
-8/95,N
ew
H
oland
F
ord
L
td
v.C
om
m
ission,[1998]
E
.C
.R
.
-
3175.
齊
藤
・
Ｅ
Ｕ
情
報
⑵
一
八
四
頁
以
下
参
照
。
Ⅰ
Ⅰ
情報交換活動規制法理の適用可能性（斉藤高広）
101
︵︶
W
oodpulp,[1985]
O
.J.L
85/1
;Å
hlström
O
sakeyhtiö
v.C
om
m
ission
(W
oodpulp
).
21
Ⅰ
︵
︶
W
irtschaftsvereinigung
Stahl,[1998]
O
.J.L
1/10
;C
ase
T
-16/98,W
irtschaftsvereinigung
Stahl,[2001]
E
.C
.R
.
-1217.
22
Ⅱ
︵
︶
SteelB
eam
s,[1994]
O
.J.L
116/1
;T
-141/94,T
hyssen
Stahlv.C
om
m
ission,[1999]
E
.C
.R
.
-
357;C
-194/99P
,T
hyssen
StahlA
G
v.C
om
m
ission,
23
Ⅱ
[2003]
E
.C
.R
.
-10821.
Ⅰ
︵
︶
P
alaces
P
arisiens
:
D
écision,
05-D
-64
du
25
N
ovem
bre
2005;C
A
P
aris,
26
septem
bre
2006
.
T
éléphonie
M
obile:D
écision,
05-D
-65
du
30
24novem
bre
2005,C
A
P
aris,12
décem
bre
2006,C
ass.C
om
.,29
juin
2007,C
A
P
aris,11
m
ars
2009.
︵
︶
N
E
W
H
O
R
IZ
O
N
T
A
L
G
U
ID
E
L
IN
E
S
:G
uidelines
on
the
applicability
ofA
rticle
101
ofthe
T
reaty
on
the
F
unctioning
ofthe
E
uropean
U
nion
25to
horizontalco-operation
agreem
ents,[2011]
O
.J.C
11/01.
新
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
紹
介
及
び
検
討
に
つ
い
て
、
川
合
弘
造
﹁
独
禁
法
実
務
を
志
す
若
手
法
律
家
の
方
に
︱
︱
第
三
回
競
争
事
業
者
間
で
の
情
報
交
換
・
業
務
提
携
︱
︱
﹂
公
正
取
引
七
二
四
号
八
四
頁
︵
二
〇
一
一
年
︶﹇
た
だ
し
、
ド
ラ
フ
ト
段
階
で
の
検
討
﹈、
齊
藤
・
Ｅ
Ｕ
情
報
⑵
二
二
六
頁
以
下
、
井
上
朗
﹁
欧
州
委
員
会
の
改
訂
版
水
平
的
協
調
合
意
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
﹂
公
正
取
引
七
二
七
号
九
頁
︵
二
〇
一
一
年
︶
参
照
。
︵
︶
水
平
的
協
力
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
け
る
情
報
交
換
活
動
の
違
法
性
判
断
基
準
は
、
Ｕ
Ｋ
ト
ラ
ク
タ
ー
事
件
法
理
を
ベ
ー
ス
と
し
つ
つ
、
ゲ
ー
ム
理
論
が
説
く
繰
り
返
26し
ゲ
ー
ム
に
お
け
る
協
調
的
行
動
の
生
成
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
寡
占
市
場
に
お
け
る
協
調
的
行
動
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
川
濵
昇
﹁
カ
ル
テ
ル
規
制
の
再
検
討
﹂
法
学
論
叢
一
四
〇
巻
五
・
六
号
一
五
五
頁
︵
一
九
九
七
年
︶、
厚
谷
襄
児
=
稗
貫
俊
文
編
﹁
独
禁
法
審
決
・
判
例
百
選
﹇
第
六
版
﹈﹂
四
〇
頁
﹇
杉
浦
市
郎
﹈︵
二
〇
〇
二
年
︶
参
照
。
︵
︶
Ｅ
Ｕ
競
争
法
に
お
け
る
水
平
的
協
力
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
競
争
上
重
要
な
戦
略
情
報
を
注
視
す
る
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
な
か
に
は
、
当
然
、
価
格
情
報
も
含
ま
27れ
て
い
る
。
N
E
W
H
O
R
IZ
O
N
T
A
L
G
U
ID
E
L
IN
E
S,para.84.
︵
︶
D
.T
urner,“T
he
D
efinition
of
A
greem
ent
U
nder
the
Sherm
an
A
ct
:C
onscious
P
aralelism
and
R
efusals”,75
H
arv.L
.R
ev.655
(1962)
;R
.A
.
28P
osner,“O
ligopoly
and
A
ntitrust
L
aw
s:A
Suggested
A
pproach”
,21
Stan.L
.R
ev.1562
(1969).タ
ー
ナ
ー
=
ポ
ズ
ナ
ー
論
争
の
概
要
や
ア
プ
ロ
ー
チ
の
相
違
、
さ
ら
に
ゲ
ー
ム
理
論
の
展
開
と
影
響
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
田
村
次
朗
﹁
同
調
的
平
行
行
為
と
反
ト
ラ
ス
ト
法
⑴
﹂
法
学
研
究
六
〇
巻
八
号
一
九
-
二
三
頁
︵
一
九
八
七
年
︶、
佐
藤
一
雄
﹃
ア
メ
リ
カ
反
ト
ラ
ス
ト
法
﹄
七
九
-八
一
頁
、
一
二
九
-一
四
七
頁
︵
青
林
書
院
、
一
九
九
八
年
︶、
川
濵
・
前
掲
注
︵
︶
一
八
一
-一
八
26
三
頁
ほ
か
参
照
。
︵
︶
F
atty
A
cids,[1987]
O
.J.L
3/17.
29
︵
︶
ス
ポ
ン
ジ
チ
タ
ン
製
造
業
者
を
会
員
と
す
る
事
業
者
団
体
か
ら
の
相
談
を
受
け
て
、
生
産
出
荷
数
量
に
関
わ
る
情
報
交
換
活
動
に
対
し
て
違
法
と
な
る
お
そ
れ
が
高
30い
と
回
答
し
た
事
例
︵
公
取
委
﹁
事
業
者
団
体
の
活
動
に
関
す
る
主
要
相
談
事
例
︵
平
成
一
一
年
度
︶﹂
四
八
頁
︶
の
ほ
か
、
航
空
会
社
八
社
間
に
お
い
て
、
法
人
向
け
サ
ー
ビ
ス
に
関
わ
る
過
去
六
か
月
間
の
販
売
合
計
額
︵
路
線
ご
と
の
運
賃
、
販
売
数
量
を
除
く
︶
を
報
告
し
、
合
算
し
た
収
集
デ
ー
タ
を
各
社
に
提
供
す
る
情
報
共
有
に
つ
い
て
、
合
算
情
報
と
守
秘
義
務
を
条
件
に
違
法
と
は
な
ら
な
い
と
回
答
し
た
事
例
︵
公
取
委
平
成
二
三
年
一
〇
月
二
一
日
報
道
資
料
・
公
取
委
Ｈ
Ｐ
︶
が
あ
る
。
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102
︵︶
国
際
航
空
貨
物
運
賃
カ
ル
テ
ル
事
件
で
は
、
公
取
委
が
、
平
成
二
一
年
三
月
に
排
除
措
置
命
令
及
び
課
徴
金
納
付
命
令
を
下
し
た
と
こ
ろ
、
複
数
の
違
反
行
為
者
が
31取
消
を
求
め
て
審
判
請
求
を
し
た
。
公
取
委
排
除
措
置
命
令
及
び
課
徴
金
納
付
命
令
平
成
二
一
年
三
月
一
八
日
・
審
決
集
五
五
巻
七
二
三
頁
、
七
八
一
頁
︵
解
説
・
評
釈
と
し
て
、
泉
水
文
雄
﹁
独
禁
法
事
例
速
報
フ
ォ
ワ
ー
ダ
ー
に
よ
る
燃
油
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
等
の
カ
ル
テ
ル
と
不
当
な
取
引
制
限
、
課
徴
金
﹂
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
八
〇
号
九
四
-九
五
頁
︹
二
〇
〇
九
年
︺
が
あ
る
︶。
公
取
委
審
判
審
決
平
成
二
三
年
五
月
一
〇
日
・
公
取
委
Ｄ
Ｂ
﹇
日
進
﹈︵
解
説
・
評
釈
と
し
て
、
西
村
暢
史
﹁
独
禁
法
事
例
速
報
燃
油
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
等
カ
ル
テ
ル
の
課
徴
金
算
定
に
お
け
る
役
務
該
当
性
・
対
価
性
﹂
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
二
八
号
八
四
頁
︹
二
〇
一
一
年
︺
が
あ
る
︶、
公
取
委
審
判
審
決
平
成
二
三
年
七
月
六
日
・
公
取
委
Ｄ
Ｂ
﹇
郵
船
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ク
ス
﹈、
公
取
委
審
判
審
決
平
成
二
三
年
一
〇
月
一
七
日
・
公
取
委
Ｄ
Ｂ
﹇
西
日
本
鉄
道
ほ
か
﹈
︵
課
徴
金
の
論
点
を
中
心
と
す
る
解
説
・
評
釈
と
し
て
、
白
石
忠
志
﹁
独
禁
法
事
例
速
報
商
品
役
務
の
一
部
に
関
す
る
価
格
協
定
﹂
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
三
六
号
四
頁
︹
二
〇
一
一
年
︺
が
あ
る
︶。
本
稿
で
は
、
西
日
本
鉄
道
ほ
か
に
対
す
る
審
判
審
決
を
参
照
し
て
い
る
。
︵
︶
し
た
が
っ
て
、
具
体
の
事
件
を
素
材
に
検
討
を
進
め
る
こ
と
と
な
る
が
、
本
件
違
法
行
為
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
箇
所
に
つ
い
て
は
、
あ
く
ま
で
仮
定
状
況
に
基
32づ
い
た
検
討
で
あ
っ
て
、
本
件
当
事
者
が
関
連
市
場
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
行
為
を
実
際
に
行
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
き
た
い
。
︵
︶
本
件
が
リ
ニ
エ
ン
シ
ー
制
度
の
利
用
に
よ
る
申
告
を
端
緒
と
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
あ
る
程
度
明
確
な
状
況
を
把
握
で
き
た
よ
う
で
あ
る
。
泉
水
・
前
掲
注
33︵
︶
九
五
頁
も
参
照
。
31
︵
︶
石
油
カ
ル
テ
ル
刑
事
事
件
判
決
︵
最
判
昭
和
五
九
年
二
月
二
四
日
・
審
決
集
三
〇
巻
二
三
七
頁
︶。
34
︵
︶
ポ
リ
プ
ロ
ピ
レ
ン
価
格
カ
ル
テ
ル
事
件
︵
東
京
高
判
平
成
二
一
年
九
月
二
五
日
・
審
決
集
五
六
巻
-Ⅱ
三
二
六
頁
︶。
本
件
ほ
か
一
連
の
ポ
リ
プ
ロ
ピ
レ
ン
事
件
に
関
35わ
る
審
決
及
び
判
決
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
岡
田
哲
也
=
中
里
和
平
﹁
ポ
リ
プ
ロ
ピ
レ
ン
製
造
販
売
業
者
に
よ
る
独
占
禁
止
法
違
反
事
件
に
つ
い
て
﹂
公
正
取
引
七
二
九
号
九
六
頁
︵
二
〇
一
一
年
︶
を
参
照
。
︵
︶
前
掲
注
︵

︶・
元
詰
種
子
価
格
カ
ル
テ
ル
事
件
判
決
参
照
。
36
︵
︶
同
様
に
、
情
報
交
換
活
動
に
関
わ
る
排
除
措
置
命
令
の
遵
守
内
容
の
問
題
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
齊
藤
高
広
﹁
共
通
の
意
思
の
形
成
に
よ
っ
て
プ
ロ
パ
ン
ガ
37ス
の
価
格
カ
ル
テ
ル
が
成
立
し
た
と
さ
れ
る
事
例
︱
岩
谷
産
業
株
式
会
社
に
対
す
る
件
﹂
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
八
九
号
一
〇
四
-一
〇
六
頁
︵
二
〇
〇
〇
年
︶
参
照
。
近
時
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
齊
藤
・
Ｅ
Ｕ
情
報
⑶
一
五
一
-一
五
二
頁
、
一
五
九
-一
六
〇
頁
、
横
手
哲
二
=
山
本
尚
毅
﹁
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
容
器
の
製
造
業
者
ら
に
対
す
る
排
除
措
置
命
令
、
課
徴
金
納
付
命
令
等
に
つ
い
て
﹂
公
正
取
引
七
三
四
号
五
二
頁
以
下
︵
二
〇
一
一
年
︶
を
参
照
さ
れ
た
い
。
︵
︶
前
掲
注
︵

︶
の
判
例
研
究
会
に
お
け
る
舟
田
教
授
に
よ
る
コ
メ
ン
ト
も
参
考
に
し
た
。
38
︵
︶
齊
藤
・
Ｅ
Ｕ
情
報
⑵
二
〇
〇
-二
〇
一
頁
、
同
・
Ｅ
Ｕ
情
報
⑶
一
五
七
-一
五
九
頁
参
照
。
な
お
、
鞠
山
尚
子
﹁
Ｅ
Ｕ
競
争
法
に
お
け
る
競
争
制
限
の
解
釈
﹂︵
競
争
政
39策
研
究
セ
ン
タ
ー
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
ペ
ー
パ
ー
、
C
P
D
P
-52-J、
二
〇
一
一
年
︶
も
参
照
︿
http://w
w
w
.jftc.go.jp/cprc/D
P
/C
P
D
P
-52-J.pdf﹀。
︵
︶
岸
井
大
太
郎
教
授
も
、
寡
占
規
制
の
観
点
か
ら
情
報
交
換
活
動
に
対
す
る
規
制
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。﹁
座
談
会
最
近
の
独
占
禁
止
法
違
反
事
件
を
め
ぐ
っ
40て
﹂
公
正
取
引
七
三
〇
号
二
一
頁
﹇
岸
井
発
言
﹈︵
二
〇
一
一
年
︶。
情報交換活動規制法理の適用可能性（斉藤高広）
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